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การคดัเลือกผูรั้บเหมาและวิธีการท่ีใชเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผลส าเร็จต่อโครงการก่อสร้างประการ
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คุณสมบติัเหมาะสมของผูรั้บเหมาในการแก้ปัญหาประเภทต่างๆ ด้วยกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ประยุกต ์ดว้ยการสอบถามจากนายช่างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูง
เนิน จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 13 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าค่าถ่วงน ้ าหนกัของคุณสมบติัในการ
คดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  
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ประสบการณ์  ร้อยละ 22.90  (2)  ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ  ร้อยละ 20.85  และ (3)  
ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้างร้อยละ 19.23ส่วนดา้น บุคลากรหลกั ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่
ฐานะการเงินผลงานโครงการท่ีผา่นมา และความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง มีค่าน ้าหนกัรวมเพียง 
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จดัอนัดบัผูรั้บเหมาก่อสร้างส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ได ้
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Selection of the infrastructure contractors is of important for succession of 
construction projects. This project brought 16 construction problems mentioned in 
KongkoonTochaiwat and WarakornLikitanupak (2555).  Frequency and degree of 
severity of those 16 problems were determined via questionnaire from 10 contractors 
in Nakhon-Ratchasima. Thereafter, weights of criteria for selecting appropriate 
contractors were assigned by 13 civil work technicians of sub-district administrations 
in Sungnoen district via Analytical Hierarchy Process (AHP). It was found that three 
criteria from eight criteria are the three most important criteria and they have their 
total weight of 62.98%, including 1) experience (22.90%) 2) project manager skill 
(20.85%) and 3) construction technique (19.23%). Whereas the key staff, the current 
projects in hand, the financial wealth, the past projects, and the relationship with 
suppliers are the 5 least important criteria, respectively. The research results can be 
used to select and rank contractors for infrastructure construction projects in 
Sungnoen district.    
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บทที ่ 1 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือเป็นรูปแบบการบริหารงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน
มากท่ีสุด  เปรียบเสมือนกลไกหน่ึงของรัฐท่ีมีความส าคญัในการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาลต่อการ
ใหบ้ริการสาธารณะท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินตนเอง  
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีบทบาทส าคัญในการพฒันาให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนใหมี้ความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดีในหลายดา้น  เช่น  การคมนาคมและขนส่ง  สภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา  การสาธารณสุข  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นตน้ 
อ าเภอสูงเนิน ประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 13 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล 2 
แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล 11 แห่ง  ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลสูงเนิน  เทศบาลต าบลกุดจิก องคก์าร
บริหารส่วนต าบลสูงเนิน  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนากลาง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งข้ีเหล็ก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนค่า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง
จากการขยายตวัของประชากรในเขตอ าเภอสูงเนิน รวมถึงการขยายตวัภาคอุตสาหกรรม การขยายตวัทาง
เศรษฐกิจและสังคม ท าใหจ้ะตอ้งมีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่าง  ๆเพื่อรองรับการเจริญเติบโตดงักล่าว 
และเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นเหตุให้ในการบริหารโครงการก่อสร้างในส่วนของการ
คดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูง
เนินมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนินไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ให้ด าเนินการก่อสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ 
หลายประเภทในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมามากกว่า100 ล้านบาทเม่ือมีการจดัสรรงบประมาณ
ให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนินในส่วนของการก่อสร้างเพิ่มมากข้ึน ปัญหา
และอุปสรรคในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก็ย่อมเพิ่มข้ึน หากไดผู้รั้บเหมาท่ีไม่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการก่อสร้างก็จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ
ได ้
การจดัให้มีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนถือ
เป็นหน้าท่ีหลกัของกองช่างในการบริหารจดัการงานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคให้มีความคงทน
แข็ งแรง เ ป็นไปตามมาตรฐานการ ก่อส ร้ า งตรงตามข้อก าหนดในรายก าร ก่อส ร้ า ง 
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(Specifications)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการคดัเลือกผูรั้บเหมา คุณสมบติัในการคดัเลือก
ผูรั้บเหมาเป็นส่ิงส าคญัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูรั้บเหมาท่ีมีความสามารถในการก่อสร้างและลดความเส่ียง
ในการเกิดปัญหาต่าง ๆ ดงันั้นคุณสมบติัของผูรั้บเหมาจึงเป็นการป้องกนัการเกิดปัญหาในการ
ก่อสร้าง และในการท่ีจะก าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขในการคดัเลือกผูรั้บเหมานั้นปัจจุบนัยงัขาด
ความชดัเจน ผูท่ี้ประกอบธุรกิจดา้นการรับเหมาก่อสร้างตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบในการ
บริหารงานเพื่อท่ีจะให้งานประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ปัจจุบนัธุรกิจการก่อสร้างมีการ
แข่งขนัสูงมีการน าเทคนิคการบริหารการก่อสร้าง เทคนิคการท างานก่อสร้าง ตลอดจนการพฒันา
ศกัยภาพกระบวนการต่าง ๆ มาใชเ้พื่อใหง้านก่อสร้างประสบผลส าเร็จ ไม่ประสบภาวะลม้เหลว ใน
การน้ีตอ้งข้ึนอยู่กับปัจจยัพื้นฐานต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนขีด
ความสามารถในการด าเนินงานของผูรั้บเหมาเองปัจจยัเหล่าน้ีท าให้เกิดความแตกต่างในการท างาน
ของผูรั้บเหมา  
การคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นส่ิงท่ีปฏิบติักันเป็นมาตรฐานทัว่ไปในงานก่อสร้าง
ส าหรับหน่วยงานราชการมกัท าการคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูรั้บเหมาไวก่้อน ด้วยการจด
ทะเบียนผูรั้บเหมา โดยแบ่งเป็นล าดบัชั้นต่าง ๆ โดยแต่ละชั้นจะมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบังานท่ีสามารถ
เสนอราคาไดแ้ตกต่างกนัออกไป ส่วนในภาคเอกชนนั้นมกัใชก้ารเปรียบเทียบคุณสมบติัต่าง ๆ เป็น
เฉพาะงาน เช่น ประสบการณ์งานท่ีผ่านมา ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน บุคลากร เป็น
องคป์ระกอบการตดัสินใจควบคู่กบัราคาท่ีเสนอ 
การศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาถึงความถ่ีและความรุนแรงของปัญหาในการก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคเพื่ อ เ ป็นข้อมูลน ามาก าหนดคุณสมบัติและค่ าน ้ าหนักในการคัด เ ลือก
ผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคของขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  
จงัหวดันครราชสีมาซ่ึงจะส่งผลใหก้ระบวนการคดัเลือกผูรั้บเหมาเป็นไปอยา่งมีระบบ และสามารถ
หาผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีดีท่ีสุดอย่างแท้จริง พร้อมเป็นแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมการ
บริหารงานก่อสร้างใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 ส ารวจความถ่ีและความรุนแรงจากปัญหาต่าง ๆ ในการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค  
 1.2.2 หาค่าถ่วงน ้ าหนกัของคุณสมบติัของผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคท่ีสามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคได ้
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
เชิงพื้นท่ี  เนน้ศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา 
เชิงทฤษฎีหรือแนวคิด เก่ียวกับค่าน ้ าหนักท่ีค านวณได้ ค  านวณด้วยการประยุกต์
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical  Hierarchy  Process : AHP) ของ Thomas Saaty 
(1980) 
ผลการวิเคราะห์ค่าถ่วงน ้ าหนักคุณสมบัติในการคัดเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีได้เป็น
ภาพรวม ไม่รวมถึงงานก่อสร้างบางประเภทท่ีมีขอ้จ ากดัพิเศษในการท างานของผูรั้บเหมา เช่น 
ผูรั้บเหมางานวางท่อประปาตอ้งข้ึนทะเบียนกบัการประปา หรือผูรั้บเหมางานก่อสร้างสะพานตอ้ง
เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและอาจจ าเป็นตอ้งวางเงินประกนัหรือหาก
มีขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัความเสียหายของงานกบัเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินก่อนจึงจะด าเนินการได ้
เป็นตน้ 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 คุณสมบัติ  หมายถึง  ลกัษณะของผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน ามาใช้
ในการพิจารณาคดัเลือกจดัจา้ง 
 เกณฑ์การคัดเลอืกหมายถึง  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีใชใ้นการพิจารณาจดัอนัดบั
เพื่อคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีดีท่ีสุดส าหรับการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
 ผู้รับเหมา  หมายถึง  ผูท่ี้ท  าสัญญารับจา้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 สาธารณูปโภค  หมายถึง  ส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ถนน ทางระบายน ้า น ้าประปา ไฟฟ้า ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบก าจดัขยะ เป็นตน้ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึง  เทศบาลต าบลสูงเนิน  เทศบาลต าบลกุดจิก องคก์าร
บริหารส่วนต าบลสูงเนิน  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนากลาง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  องค์การบริหารส่วนต าบลเสมา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งข้ีเหล็ก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนค่า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง 
 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน(Analytical  Hierarchy  Process : AHP)โดยประยุกตใ์ห้
การเปรียบเทียบค่าความส าคญัของปัจจยัสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตวัผูศึ้กษา โดยใช้ขอ้มูลจาก
แบบสอบถามมาท าการเปรียบเทียบค่าความส าคญัของปัจจยั 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
 ไดเ้กณฑพ์ื้นฐานส าหรับการก าหนดคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีคุณภาพส าหรับ
กระบวนการพฒันางานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูง
เนิน  จงัหวดันครราชสีมา 
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บทที ่ 2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงงานวิจยัและงานเขียนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย ความเส่ียงและปัญหาในการก่อสร้าง งานสาธารณูปโภคตามท่ีกฎหมายก าหนด คุณสมบติัใน
การคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น
ประยกุต ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
2.1 ความเส่ียงในงานก่อสร้าง 
 การก่อสร้างเป็นการท างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากมีปัจจยัหลาย
ประการ เช่น เจ้าของงาน บริษทัผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ผูคุ้มงาน หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายวสัดุก่อสร้าง ฯลฯ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพพื้นท่ีการ
ท างานส่วนใหญ่ตอ้งท างานอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นท่ีเปิดโล่ง ดงันั้นความเส่ียงกบังานก่อสร้าง
จึงเป็นส่ิงท่ีคู่กนั ในทางปฏิบติัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถบรรเทาหรือ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนไดห้ากมีการบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกจากน้ีความเส่ียงยงัสามารถโอนให้ฝ่าย
อ่ืนท่ีสามารถแบกรับความเส่ียงไดดี้กวา่โดยมีการจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ในการคัดเลือกผู ้รับเหมาเป็นการโอนความเส่ียงของงานก่อสร้างแบบหน่ึง การได้
ผูรั้บเหมาท่ีดีมีคุณภาพจึงเป็นส่ิงส าคญัในการลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้างของโครงการ
นั้น ๆ การท าการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีความสามารถจริง ๆ เขา้มาสู่ขั้นตอนการสอบราคาหรือการ
ประกวดราคา ซ่ึงจะเป็นขั้นตอนท่ีจะลดความเส่ียงและปัญหาในงานก่อสร้างจากการไดผู้รั้บเหมาท่ี
ไม่ดีซ่ึงมีผลต่อเวลา ค่าใชจ่้าย และคุณภาพของงาน มีผลท าใหโ้ครงการล่าชา้และเกิดการทิ้งงานได ้
วรากร  ลิขิตอนุภาค (2553)  อา้งถึงงานวิจยัของ Zou, Zhang and Wang (2007,P.601-614) 
และบทความของ Smith (1999,P.1-7) ซ่ึง วรากร  ลิขิตอนุภาค (2553)  สรุปความเส่ียงในงาน
ก่อสร้างไดต้ามตารางท่ี 2.1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2.1 ความเส่ียงในงานก่อสร้าง 
ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบของความเส่ียง 
ราคา เวลา คุณภาพ 
ความ
ปลอดภยั 
1. ระยะเวลาการก่อสร้างนอ้ย X X X X 
2. การเปล่ียนแปลงแบบก่อสร้าง X X X  
3. ขอ้มูลสถานท่ีก่อสร้างไม่ชดัเจน X  X  
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
ประเด็นความเส่ียง 
ผลกระทบของความเส่ียง 
ราคา เวลา คุณภาพ 
ความ
ปลอดภยั 
4. ความสามารถในการบริหารงานของผูรั้บเหมา X X X X 
5. สภาพทางการเงินของผูรั้บเหมา X X X  
6. แรงงานไม่มีความสามารถเพียงพอ   X X 
7. วิศวกรและทีมงานบริหารโครงการไม่เพียงพอ   X X 
8. การบริหารเคร่ืองจกัร X X X  
9. จดัหาวสัดุก่อสร้างไม่ไดต้ามแผนท่ีก าหนด  X   
10. การจดัการความปลอดภยัในงานก่อสร้าง    X 
11. ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการ  X   
12. ปัจจยัทางธุรกิจภายนอก X    
ท่ีมา :อา้งอิงจาก วรากร  ลิขิตอนุภาค (2553) 
 
 และจากความเส่ียงของงานก่อสร้างของ Zou, Zhang and Wang (2007,P.601-614) ดงัท่ี
กล่าวมา สามารถก่อใหเ้กิดปัญหาในงานก่อสร้างไดด้งัตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2  ปัญหาท่ีเกิดจากความเส่ียงในงานก่อสร้าง 
ปัญหาในงานก่อสร้าง 
ความเส่ียงท่ีก่อปัญหา 
1.ร
าย
ะเว
ลา
กา
รก่
อส
ร้า
งน
อ้ย
 
2. 
กา
รเป
ลี่ย
นแ
ปล
งแ
บบ
ก่อ
สร้
าง
 
3. 
 ขอ้
มูล
สถ
าน
ที่ก่
อส
ร้า
งไ
ม่ ช
ดัเจ
น 
4. 
คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รบ
ริห
าร
โค
รง
กา
ร 
5. 
สภ
าพ
กา
รเงิ
นข
อง
ผูร้ั
บเ
หม
า 
6. 
แร
งง
าน
ไม
่ มีค
วา
มส
าม
าร
ถเพี
ยง
พอ
 
7. 
ทีม
งา
นบ
ริห
าร
โค
รง
กา
รไ
ม่ เ
พีย
งพ
อ 
8. 
กา
รบ
ริห
าร
เครื่
อง
จกั
ร 
9. 
จดั
หา
วสั
ดุก่
อส
ร้า
งไ
ม่ ไ
ดต้
าม
แผ
นที่
ก า
หน
ด 
10
. ก
าร
จดั
กา
รค
วา
มป
ลอ
ดภ
ยัใ
นง
าน
ก่อ
สร้
าง
 
11
. ค
วา
มส
มัพ
นัธ
์กบั
หน่
วย
งา
นร
าช
กา
ร 
12
. ปั
จจ
ยัท
าง
ธุร
กิจ
จา
กภ
าย
นอ
ก 
1. ปัญหาขาดแคลานวสัดุ X X  X X  X  X    
2. ปัญหาขาดแคลนแรงงาน  X  X X  X    X  
3. ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ/ช่างเทคนิค X   X X X X      
4. ปัญหาขาดแคลนวิศวกรท่ีมีความสามารถ    X X  X     X 
5. ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ X   X X  X X     
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
ปัญหาในงานก่อสร้าง 
ความเส่ียงท่ีก่อปัญหา 
1.ร
าย
ะเว
ลา
กา
รก่
อส
ร้า
งน
อ้ย
 
2. 
กา
รเป
ลี่ย
นแ
ปล
งแ
บบ
ก่อ
สร้
าง
 
3. 
 ขอ้
มูล
สถ
าน
ที่ก่
อส
ร้า
งไ
ม่ ช
ดัเจ
น 
4. 
คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รบ
ริห
าร
โค
รง
กา
ร 
5. 
สภ
าพ
กา
รเงิ
นข
อง
ผูร้ั
บเ
หม
า 
6. 
แร
งง
าน
ไม
่ มีค
วา
มส
าม
าร
ถเพี
ยง
พอ
 
7. 
ทีม
งา
นบ
ริห
าร
โค
รง
กา
รไ
ม่ เ
พีย
งพ
อ 
8. 
กา
รบ
ริห
าร
เครื่
อง
จกั
ร 
9. 
จดั
หา
วสั
ดุก่
อส
ร้า
งไ
ม่ ไ
ดต้
าม
แผ
นที่
ก า
หน
ด 
10
. ก
าร
จดั
กา
รค
วา
มป
ลอ
ดภ
ยัใ
นง
าน
ก่อ
สร้
าง
 
11
. ค
วา
มส
มัพ
นัธ
์กบั
หน่
วย
งา
นร
าช
กา
ร 
12
. ปั
จจ
ยัท
าง
ธุร
กิจ
จา
กภ
าย
นอ
ก 
6. ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของ 
    ผูรั้บเหมา 
X X  X X   X    X 
7. ปัญหาใชว้สัดุส้ินเปลืองผิดปกติ    X   X      
8. ปัญหาเคร่ืองจกัรไม่มีประสิทธิภาพ     X  X X     
9. ปัญหาการส่ือสารผิดพลาดในการท างาน  X X X   X      
10. ปัญหาแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน  X X          
11. ปัญหาก่อสร้างผิดแบบ X X X    X      
12. ปัญหางานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม 
      มาตรฐาน 
X X    X X      
13. ปัญหาถูกระงบัการก่อสร้าง 
      จากทางราชการ 
 X  X       X  
14. ปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง X X X  X X X X X   X 
15. ปัญหาการเมือง           X X 
16. ปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง  X  X       X  
ท่ีมา :อา้งอิงจาก วรากร  ลิขิตอนุภาค (2553) 
 
2.2 เกณฑ์การคัดเลอืกผู้รับเหมาภาครัฐ 
 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐในท่ีน้ีหมายถึงหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหลายหน่วยงานได้ถูกก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน การศึกษาถึง
หลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีใช้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและด าเนินการวิจยั
ต่อไปได ้
 2.2.1  กรมทางหลวง 
 การจดทะเบียนผูรั้บเหมาก่อสร้างของกรมทางหลวง แบ่งเป็น 5 ชั้น คือ 1 ถึง 4 และชั้น
พิเศษ โดยก าหนดให้ผูรั้บเหมาแต่ละชั้นสามารถท างานก่อสร้างไดข้นาดค่าง ๆ กนัตามรายละเอียด
ท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 2.3  
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ตารางท่ี 2.3  การแบ่งชั้นผูรั้บเหมาก่อสร้างของกรมทางหลวง 
ชั้นของผูรั้บเหมาก่อสร้าง วงเงินก่อสร้างต่อสัญญา (ลา้นบาท) 
พิเศษ ไม่จ  ากดัวงเงิน 
1 ไม่จ  ากดัวงเงิน 
2 300 
3 150 
4 60 
ท่ีมา : สรุปจาก กรมทางหลวง (2549) 
 
 2.2.2  การประปาส่วนภูมิภาค 
หลกัเกณฑ์การก าหนดการแบ่งชั้นผูรั้บจา้งข้ึนทะเบียนในการรับจา้งงานก่อสร้างของการ
ประปาส่วนภูมิภาค(การประปาส่วนภูมิภาค,2550) 
 
ตารางท่ี 2.4 หลกัเกณฑก์ารก าหนดแบ่งชั้นผูรั้บจา้งท่ีข้ึนทะเบียนในการรับจา้งงานก่อสร้างของ 
 การประปาส่วนภูมิภาค 
รายการ หน่วย 
ผูรั้บจา้งท่ีข้ึนทะเบียนกบั กปภ. 
ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 
1.  วงเงินต่อโครงการไม่เกิน 
2.  จ านวนโครงการก่อสร้าง 
ไม่เกิน 
3.  วงเงินสญัญาท่ีน ามานบั 
 เป็นโครงการ 
ลา้นบาท 
โครงการ 
 
ลา้นบาท 
ไม่จ ากดัวงเงิน 
3 
 
40 
250 
3 
 
40 
150 
3 
 
20 
100 
3 
 
20 
50 
3 
 
20 
ท่ีมา : สรุปจาก การประปาส่วนภูมิภาค (2550) 
 
ทั้งน้ี   ผูรั้บจา้งแต่ละชั้น  จะมีขีดความสามารถในการรับงานไดไ้ม่เกิน 5 เท่า   ของทุนจด
ทะเบียนท่ีมีอยู ่  ณ  วนัยืน่ขอ้เสนอ  
2.2.3  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 การจดทะเบียนผูรั้บเหมาก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผงัเมือง แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 
4 สาขา คือ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างเข่ือน งานก่อสร้างทางระบายน ้ า และงานก่อสร้างระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย โดยในแต่ละประเภท มีการแบ่งชั้นผูรั้บเหมาแตกต่างกนัไป ตามตารางท่ี 2.11 – 2.13 
(กรมโยธาธิการและผงัเมือง,2542) 
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ตารางท่ี 2.5 การแบ่งชั้นผูรั้บเหมางานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
ชั้นของ 
ผูรั้บเหมา 
ก่อสร้าง 
วงเงินก่อสร้างต่อสัญญา (ลา้นบาท) 
งานก่อสร้าง
อาคาร 
งานก่อสร้าง
เข่ือน 
งานก่อสร้างทาง
ระบายน ้า 
งานก่อสร้างระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 
1 ไม่จ  ากดัวงเงิน ไม่จ  ากดัวงเงิน ไม่จ  ากดัวงเงิน ไม่จ  ากดัวงเงิน 
2 100 40 100 100 
3 50 30 50 50 
4 10 6 10 10 
ท่ีมา : สรุปจาก กรมโยธาธิการและผงัเมือง (2542) 
 
 2.2.4  กรุงเทพมหานคร 
 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู ้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 ก าหนดให้ผูรั้บจา้งท่ีจะเขา้ประมูลงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
ตอ้งจดทะเบียนเป็นผูรั้บจา้งของกรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งชั้นของผูรั้บจา้งตามรายละเอียดใน
ตารางท่ี 2.6 และ 2.7  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2.6  ชั้นของผูรั้บจา้งเหมางานทางของกรุงเทพมหานคร 
ชั้นของผูรั้บจา้ง 
เหมางานทาง 
วงเงินค่าก่อสร้างแต่ละ 
โครงการไม่เกิน(ลา้นบาท) 
ขอ้จ ากดัสิทธิในการซ้ือแบบประกวดราคา
คร้ังต่อไป 
 
ขั้น 1 
 
ไม่จ  ากดัวงเงิน 
ในการให้สิทธิซ้ือแบบประกวดราคางาน
ต่อไปบางโครงการกรุงเทพมหานครอาจจะ
พิจารณาผลงานท่ีก าลงัท่ีก าลงัด าเนินการอยู่
ไม่ว่าจะเป็นงานทางหรืองานอาคารโดยจะ
ให้สิทธ์ิเฉพาะผู ้รับจ้างรายท่ีปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน
ไดผ้ลงานตามแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ม่ท างาน
ล่าช้าหรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอนัสมควร
และปฏิบัติตามเ ง่ือนไขของสัญญาโดย
เคร่งครัด 
 
ชั้น 2 
 
60 
 
ชั้น 3 
 
30 
ชั้น 4 5 
ท่ีมา : สรุปจาก ส านกัการโยธา กรุงเทพมหานคร (2554) 
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ตารางท่ี 2.7  ชั้นของผูรั้บจา้งเหมางานอาคารของกรุงเทพมหานคร 
ชั้นของผูรั้บ 
จา้งเหมางานทาง 
วงเงินค่าก่อสร้างแต่ละ 
โครงการไม่เกิน(ลา้นบาท) 
ขอ้จ ากดัสิทธิในการซ้ือแบบประกวดราคา
คร้ังต่อไป 
 
ขั้น 1 
 
ไม่จ  ากดัวงเงิน 
   ในการให้สิทธิซ้ือแบบประกวดราคางาน
ต่อไปบางโครงการกรุงเทพมหานครอาจจะ
พิจารณาผลงานท่ีก าลงัด าเนินการอยูไ่ม่วา่จะ
เป็นงานทางหรืองานอาคารโดยจะให้สิทธ์ิ
เ ฉ พ า ะ ผู ้ รั บ จ้ า ง ร า ย ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ประสิทธิภาพมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน
ไดผ้ลงานตามแผนงานท่ีก าหนดไวไ้ม่ท างาน
ล่าชา้หรือหยดุงานโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
และปฏิบัติตามเ ง่ือนไขของสัญญาโดย
เคร่งครัด 
 
ชั้น 2 
 
50 
 
ชั้น 3 
 
20 
ชั้น 4 5 
ท่ีมา : สรุปจาก ส านกัการโยธา กรุงเทพมหานคร (2554) 
 
ตารางท่ี 2.8 ขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บจา้งเหมาของกรุงเทพมหานคร 
ขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บจา้งเหมา 
ผูรั้บจา้งเหมา 
ชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 ชั้นท่ี 3 ชั้นท่ี4 
1. ทุน  จะตอ้งทีทุนดงัน้ี (ไม่นอ้ยกวา่...................ลา้นบาท) 
           1.1  ทุนทะเบียน 
           1.2  สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
5 
15 
 
3 
9 
 
2 
6 
 
0.5 
1.5 
2. เจา้หนา้ท่ี  จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีดงัน้ี (............................คน) 
           2.1  งานทาง       สามญัวิศวกร 
                                      ภาควิศวกร 
           2.2  งานอาคาร   สามญัวิศวกร 
                                      ภาคีวิศวกร 
                                      สามญัสถาปนิก 
                                      ภาคีสถาปนิก 
หมายเหตุ ประเภทของ วิศวกร/สถาปนิก ท่ีก าหนดไวน้ั้น  
         หมายถึง  เป็นระดบัอยา่งต ่า และวิศวกร/สถาปนิก  คนหน่ึง  
         จะเป็น ไดเ้จา้หนา้ท่ีประจ าไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั/หา้งฯ 
 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
 - 
1 
 
 - 
1 
 - 
1 
 - 
1 
 
- 
1 
 - 
1 
- 
1 
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ตารางท่ี 2.8 (ต่อ) 
ขอ้ก าหนดคุณสมบติัของผูรั้บจา้งเหมา 
ผูรั้บจา้งเหมา 
ชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 ชั้นท่ี 3 ชั้นท่ี4 
3. ผลงาน  ผลงานก่อสร้างยอ้นหลงั  5 ปี มีมูลค่ารวมได ้
                 มากกวา่  1  สญัญา  (ไม่นอ้ยกวา่...........ลา้นบาท) 
                 3.1  งานทาง 
                 3.2  งานอาหาร 
 
 
100 
50 
 
 
50 
25 
 
 
25 
10 
 
 
- 
- 
ท่ีมา : สรุปจาก ส านกัการโยธา กรุงเทพมหานคร (2554) 
 
ตารางท่ี  2.9  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนของผูรั้บจา้งเหมาของกรุงเทพมหานคร 
ช้ัน ค่าธรรมเนียม 
ชั้น 1 4,000.-บาท 
ชั้น 2 3,000.-บาท 
ชั้น 3 2,000.-บาท 
ชั้น 4 1,000.-บาท 
ท่ีมา : สรุปจาก ส านกัการโยธา กรุงเทพมหานคร (2554) 
 
ตารางท่ี  2.10 ก าหนดเวลาการเปิดรับจดทะเบียนของผูรั้บจา้งเหมาของกรุงเทพมหานคร 
คร้ังท่ี ช่วงเวลาเปิดรับ 
ค าร้องขอจดทะเบียน
ของทุกปี 
ช่วงเวลาประกาศ
ผลใหท้ราบ 
ของทุกปี 
ผูรั้บจา้งเหมาท่ีผา่นการพิจารณา 
จะมีสิทธ์ิเป็นคู่สญัญากบักทม. 
เป็นเวลา 2 ปีตามเวลาดงัน้ี 
คร้ังท่ี 1 2-31 มกราคม เดือนเมษายน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
คร้ังท่ี 2 1-31 พฤษภาคม เดือนสิงหาคม นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 
คร้ังท่ี 3 1-30 กนัยายน เดือนธนัวาคม นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคมของปีถดัไป 
 
2.3  กระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดับช้ันเชิง 
 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytical  Hierarchy  Process : AHP) เป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  (Best Alternatives)พฒันาข้ึนโดย
ศาสตราจารยโ์ทมสั สาตต้ี (Thomas  Saaty) ในปี ค.ศ. 1970 เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับผูบ้ริหาร
โดยจะท าการแบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆชั้นแรกคือการก าหนดเป้าหมาย (Goal) แลว้จึง
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ก าหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ยอ่ย (Subcriteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามล าดบั (Saaty, 
1980)แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะห์จะท าการเปรียบเทียบเกณฑ์ในการ
คดัเลือกทางเลือกทีละคู่เพื่อให้ง่ายต่อการตดัสินใจว่าเกณฑ์ไหนส าคญักว่ากนัโดยการให้คะแนน
ตามความส าคญัหรือความชอบหลงัจากให้คะแนนเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของเกณฑ์แลว้จึงค่อย
พิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวที้ละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ถ้าการให้
คะแนนความส าคญัหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล(Consistency) จะสามารถจดัล าดบัทางเลือกเพื่อ
หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดได ้
การวเิคราะห์ตามล าดบัชั้นมีส่ิงส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา 3 ประการคือการจดัล าดบัชั้นในการ
วเิคราะห์การหาล าดบัความส าคญั (Priority) และการวเิคราะห์ความสมเหตุสมผลของขอ้มูลซ่ึงจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ส าหรับขั้นตอนการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ AHP  สามารถสรุปไดด้งัน้ี (วราวธุ  วุฒิวณิชย,์2546) 
 (1) ก าหนดทางเลือกในแต่ละปัญหาจะมีทางเลือกในการแกไ้ขท่ีหลากหลายในขั้นตอนน้ี
ใหก้ าหนดทางเลือกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
 (2)  ระบุระดบัของเกณฑต์ ่าสุด (Threshold Level) ท่ีตอ้งการของแต่ละทางเลือก 
 (3) คดัเลือกทางเลือกเบ้ืองตน้จากทางเลือกท่ีก าหนดในขั้นท่ี 1 โดยตรวจสอบกบัเกณฑ์
ต ่าสุดถา้ทางเลือกใดต ่ากวา่เกณฑใ์หค้ดัออก 
 (4) ระบุเกณฑ์ (Criteria) หรือเกณฑ์ย่อย (Subcriteria) เพื่อใช้ในการตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกใน (3) 
 (5) สร้างล าดบัชั้นของการตดัสินใจ (Develop Decision Hierarchy) จากทางเลือกและ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไวโ้ดยอยา่งนอ้ยจะมี 3 ล าดบัชั้นคือเป้าหมาย (Goal), เกณฑ์ (Criteria) 
และทางเลือก (Alternatives) ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 (6) เปรียบเทียบเกณฑที์ละคู่แลว้จึงเปรียบเทียบทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวที้ละ
เกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ในการเปรียบเทียบทางเลือกนั้นจะให้คะแนนเป็นเชิงปริมาณ
หรือคุณภาพก็ได ้
 (7) ค านวณล าดับความส าคัญของทางเลือกโดยการน าค่าน ้ าหนัก(Weight)ของแต่ละ
ทางเลือกในแต่ละเกณฑ์คูณกับค่าน ้ าหนักของเกณฑ์แล้วหาผลรวมถ้าเรียงล าดับ
ผลลพัธ์ของแต่ละทางเลือกตามคะแนนจากมากไปนอ้ยทางเลือกท่ีมีคะแนนมากท่ีสุด
จะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
 (8) วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเลือกจาก
ขอ้ (7) จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ความอ่อนไหวอนัเกิดจากความไม่แน่นอนของขอ้มูลท่ีใช้
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ในการตดัสินใจถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักหรือความส าคญัของเกณฑ์แล้ว
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจะยงัคงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ถา้เป็นจะท าให้เกิดความมัน่ใจ
ท่ีเลือกทางเลือกนั้น 
  
2.4    สรุป  
 จากการศึกษางานเขียนและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ทราบถึงขอบเขตของงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดช้ดัเจนมากข้ึน ปัญหาท่ีพบในงานก่อสร้างทัว่ไป 
หลกัการคดัเลือกผูรั้บเหมาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกระบวนการ AHP (Analytical  Hierarchy  
Process) ซ่ึงเป็นกระบวนการตดัสินใจท่ีใชใ้นการวนิิจฉยัหรือการวเิคราะห์เพื่อหาเหตุผล และไดรั้บ
ความแพร่หลายมากท่ีสุดในโลก สามารถช่วยเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีซบัซ้อนและสามารถช่วยเหลือ
หรือระบุเกณฑ์การคดัเลือกท่ีใช้การ Weigh น ้ าหนักของปัจจัยหลักของ AHP น้ีจะช่วยในการ
รวมกนัระหวา่งปัจจยัจากความคิดเห็น (Subjective Factor) และคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา
ท่ีสามารถวดัค่าได ้(Objective Factor) เขา้ดว้ยกนัเป็นอยา่งดี ท าให้ความผิดพลาดในการตดัสินใจ
ในการคดัเลือกผูรั้บเหมาลดลงเพราะเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกันระหว่าง Subjective และ 
Objective ดังนั้ นเราจะน าเคร่ืองมือน้ีมาเป็นปัจจัยขั้นต้นเพื่อการวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนักของ
คุณสมบติัการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ต่อไป 
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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง เกณฑก์ารคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา เป็นการศึกษาเพื่อการคน้หาคุณสมบติัของ
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ท่ีเหมาะสมกบังานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา โดยน าวิธีการด าเนินงานวิจยัท่ีกล่าวถึงในวรากรลิขิต
อนุภาค (2553)  เป็นตน้แบบในการด าเนินงาน ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัก าหนดวงเงินงบประมาณของโครงการ
แต่ละโครงการของแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งไม่เกิน 2,000,000  บาท โดยไดก้ าหนดวิธี
การศึกษา คือ 
1. การเก็บขอ้มูลจากเอกสาร การส ารวจ รวบรวม สังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร โดย
ศึกษาคน้ความรายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
3. การวเิคราะห์ผลโดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
4. การสรุปและน าเสนอผลการศึกษา 
 
3.1  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
3.1.1 ผูรั้บเหมาก่อสร้างในเขตจงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน  10  ราย 
3.1.2 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน  13  
ราย  ไดแ้ก่  เทศบาลต าบลสูงเนิน เทศบาลต าบลกุดจิกองค์การบริหารส่วนต าบล
สูงเนิน    องคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดจิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคราช  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลนากลางองค์การบริหารส่วนต าบลเสมา  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคง้ยางองคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งข้ีเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนค่าองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่ 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
3.2.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1  แบบส ารวจระดบัความถ่ีและระดบัความรุนแรงของปัญหาใน
งานก่อสร้างส าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดยก าหนดระดบัความถ่ีของปัญหาในงาน
ก่อสร้างตามตารางท่ี 3.1 และตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.1  การก าหนดระดบัความถ่ีของปัญหาในงานก่อสร้าง 
ระดบั ความถ่ีในการเกิดปัญหา 
5 เกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
3 เกิดข้ึนบา้ง 
2 เกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง 
1 ไม่เคยเกิดข้ึนเลย 
 
ตารางท่ี 3.2  การก าหนดระดบัความรุนแรงของปัญหาในงานก่อสร้าง   
ระดบั ความรุนแรงของปัญหา 
5 เสียหายหนกัมาก 
4 เสียหายมาก 
3 เสียหายปานกลาง 
2 เสียหายนอ้ย 
1 ไม่เสียหายเลย 
 
 โดยก าหนดประเด็นปัญหาท่ีใชใ้นการส ารวจความถ่ีและความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการก่อสร้างมีทั้งส้ิน 16 ปัญหา ไดแ้ก่ 
1. ปัญหาขาดแคลนวสัดุ 
2. ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
3. ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ/ช่างเทคนิค 
4. ปัญหาขาดแคลนวศิวกรท่ีมีความสามารถ 
5. ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
6. ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผูรั้บเหมา 
7. ปัญหาใชว้สัดุส้ินเปลืองผดิปกติ 
8. ปัญหาเคร่ืองจกัรไม่มีประสิทธิภาพ 
9. ปัญหาการส่ือสารผดิพลาดในการท างาน 
10. ปัญหาแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน 
11. ปัญหาก่อสร้างผดิแบบ 
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12. ปัญหางานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
13. ปัญหาถูกระงบังานก่อสร้างจากทางราชการ 
14. ปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง 
15. ปัญหาการเมือง 
16. ปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง 
 3.2.2 แบบสอบถามชุดท่ี  2  แบบวิเคราะห์คุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีสามารถป้องกัน
ปัญหาได ้ ซ่ึงคุณสมบติัท่ีใช้ในการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีสามารถป้องกนัปัญหาใน
งานก่อสร้าง มี 8 คุณสมบติัไดแ้ก่ 
1. ประสบการณ์ 
2. ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบอยู ่
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 
5. ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
6. ฐานะทางการเงิน 
7. บุคลากรหลกั 
8. ความเช่ียวชาญทางดา้นเทคนิคการก่อสร้าง 
 
3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 3.3.1  ผูว้จิยัศึกษาวเิคราะห์หลกัเกณฑต่์าง ๆ ในการพิจารณาคดัเลือกผูรั้บเหมาในส่วนของ
ระเบียบ กฎหมาย หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.3.2  ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นส่งไปยงัผูรั้บเหมาก่อสร้าง จ านวน 10 รายและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 13 ตั้งแต่
วนัท่ี  26  ตุลาคม  2555 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาเร่ืองเกณฑ์การคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
ในประเด็นต่าง ๆ ดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ประยุกต ์(modified Analytical  Hierarchy  
Process : modified AHP)  ดงัน้ี 
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 3.4.1 น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามชุดท่ี 1 ส าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้าง คือ ค่าระดับ
ความถ่ีและค่าระดบัความรุนแรง มาหาค่าความถ่ีเฉล่ียและค่าความรุนแรงเฉล่ียของ
แต่ละปัญหา จากนั้นน าค่าเฉล่ียของความถ่ีและความรุนแรงท่ีไดม้าเปรียบเทียบเพื่อ
หาค่าความส าคญัของแต่ละปัญหาตามเกณฑค์วามถ่ีและความรุนแรง 
 3.4.2 น าค่าเฉล่ียของทั้งความถ่ีและความรุนแรงมาประเมินร่วมกนั ด้วยการน าค่าเฉล่ีย
ความถ่ีและความรุนแรงมาคูณกนั จะได้ค่าความส าคญัรวมของปัญหาซ่ึงสามารถ
ค านวณเป็นสัดส่วนร้อยละ 
 3.4.3 จดัปัญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัให้อยูใ่นกลุ่มปัญหาเดียวกนั จาก 16 ปัญหา จะเหลือ
เพียง 7 กลุ่มปัญหา 
 3.4.4 น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามชุดท่ี 2 เพื่อระบุระดับคุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ี
สามารถป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนแต่ละกลุ่มปัญหาในการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค
ในโครงการ มาค านวณวา่แต่ละคุณสมบติัใดสามารถป้องกนัหรือบรรเทากลุ่มปัญหา
ใดไดบ้า้ง 
 3.4.5 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คุณสมบติัทั้ง 7 กลุ่มปัญหา มาคูณดว้ยค่าความส าคญั
ของแต่ละคุณสมบติั เพื่อหาค่าถ่วงน ้ าหนักความส าคญัของคุณสมบติัท่ีไดจ้ากทุก
เกณฑก์ลุ่มปัญหา  
 3.4.6 น าค่าถ่วงน ้าหนกัความส าคญัของคุณสมบติัท่ีไดจ้ากทุกเกณฑ์กลุ่มปัญหามารวมกนั
ค านวณสัดส่วนค่าถ่วงน ้ าหนกัเป็นร้อยละจะไดค้่าถ่วงน ้ าหนกัของคุณสมบติัในการ
คดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างและแปลงค่าท่ีไดเ้ป็นสัดส่วนร้อยละ 
 
3.5  สรุป 
 วิธีด าเนินการวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ประกอบดว้ยขั้นตอนการวิจยัท่ีจะใชใ้นการพิจารณา
คดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดยแบ่งกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
จะเน้นในเร่ืองของความถ่ีและความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้างและกลุ่มของ
นายช่างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะเน้นในเร่ืองของคุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีสามารถ
ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างได ้ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะมาจากประสบการณ์การท างานจริง
ของทั้งผูรั้บเหมาก่อสร้างและนายช่างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดั
นครราชสีมา เร่ิมตั้งแต่การวเิคราะห์ระดบัความถ่ี ความรุนแรง คุณสมบติัการป้องกนัปัญหา ทา้ยสุด
มาวิเคราะห์หาเกณฑ์และค่าถ่วงน ้ าหนักของคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา  ดงันั้นผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากทุกขั้นตอนจึงเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใช้ในการพิจารณาคดัเลือก
ผูรั้บเหมาก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ ได ้
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บทที ่ 4 
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ผล 
 
4.1  ผลการส ารวจและการวเิคราะห์ปัญหาในงานก่อสร้าง 
 แบบสอบถามชุดท่ี  1 ปัญหาของผูรั้บเหมา ความถ่ีและความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างการก่อสร้าง  ไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมาจ านวนทั้งส้ิน 10 ชุด จากจ านวน 10  ชุด
ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
4.1.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
ขอ้มูลพื้นฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ใน
ต าแหน่งปัจจุบนั ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน รูปแบบของการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาการ
ด าเนินธุรกิจ ประเภทของงานก่อสร้าง และการติดต่อรับงาน โดยมีการรวบรวมแบบสอบถามได้
ทั้งหมด   แบบสอบถาม ตามตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้าง ความถ่ี 
 และความรุนแรงของปัญหาในงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
1. เพศ  
 ชาย 7 
 หญิง 3 
2. อาย ุ  
 26 – 30 ปี 2 
 31 – 35 ปี 3 
 36 – 40 ปี 2 
 มากกวา่ 40 ปี 3 
3. ระดบัการศึกษา  
 ระดบั ปวช. 1 
 ระดบัปริญญาตรี 5 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 4 
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ตารางท่ี 4.1(ต่อ) 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
4. ต  าแหน่ง  
 กรรมการผูจ้ดัการ 3 
 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 6 
 วศิวกร 1 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนั  
 มากกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี  4 
 มากกวา่ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี 1 
 มากกวา่ 10 ปี  5 
6. ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน  
 มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10ปี 3 
 มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15ปี  3 
 มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี 1 
 มากกวา่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25ปี 2 
 มากกวา่ 25 ปี  1 
7. ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรูปแบบ  
 หา้งหุน้ส่วน 9 
 บริษทั/จ ากดั มหาชน 1 
8. ระยะเวลาการด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  
 มากกวา่ 10 ปี 10 
9. ประเภทของงานก่อสร้างท่ีรับประกอบธุรกิจมากท่ีสุด  
 งานก่อสร้างอาคาร 2 
 งานก่อสร้างถนน สะพาน 5 
 งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 1 
 งานก่อสร้างโรงงาน 2 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
10. วธีิท่ีใชใ้นการติดต่อรับงาน  
 ติดต่อตกลงหรือประมูลรับงานกบัผู ้
วา่จา้ง 
8 
 ทั้ง 2 แบบ คือ ติดต่อตกลงเองและ
รับเหมาช่วงจากธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างอ่ืน 
2 
 
จากตารางท่ี 4.1  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามด้านปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้าง ความถ่ีและ
ความรุนแรงของปัญหาในงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ช่วงอายุผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อายุ 31 ปีข้ึนไป โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป มีประสบการณ์ในการท างานส่วน
ใหญ่มากกวา่ 10 ปี ประเภทธุรกิจของบริษทั 5 บริษทัเน้นงานก่อสร้างถนนและสะพาน 2 บริษทั
เน้นงานก่อสร้างอาคาร 2 บริษทัเน้นงานก่อสร้างโรงงาน และ 1 บริษทัเน้นงานก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคและวธีิท่ีใชใ้นการติดต่อรับงานส่วนใหญ่ติดต่อหรือประมูลรับงานกบัผูว้า่จา้ง 
 4.1.2  ผลการวเิคราะห์ระดับของความถี่ของปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการก่อสร้าง 
 ระดบัของความถ่ีในการเกิดปัญหาเป็นระดบัในการเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน ซ่ึงถา้ปัญหาใดมีค่าความถ่ีมาก
ก็แสดงถึงปัญหานั้นมีอตัราในการเกิดปัญหามากเช่นกนั ดงันั้น เม่ือปัญหาใดมีอตัราการเกิดปัญหา
ระหวา่งการก่อสร้างมากก็แสดงถึงปัญหาขอ้นั้นมีการละเลยหรือไม่ไดรั้บความสนใจในการแกไ้ข
และป้องกนัปัญหานั้น ๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการก่อสร้าง ท าให้โครงการก่อสร้างนั้นเกิด
อุปสรรคในการท างานและท าให้เกิดผลเสียหายในดา้นเวลา ค่าใชจ่้าย และคุณภาพของงาน ดงันั้น 
การศึกษาความถ่ีในการเกิดปัญหาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัมากในการหามาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในปัญหาระหวา่งการก่อสร้างนั้น รายละเอียดตามรูปท่ี 4.1 
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รูปท่ี 4.1 ความถ่ีเฉล่ียของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
4.1.3 ผลการวเิคราะห์ความรุนแรงของปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการก่อสร้าง 
 ระดบัความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้างเป็นระดบัของผลกระทบท่ีท า
ให้โครงการก่อสร้างเกิดความเสียหายในดา้นเวลา ค่าใช้จ่าย ซ่ึงถ้าปัญหาใดมีความรุนแรงมากก็
แสดงวา่ปัญหาในการก่อสร้างนั้นเกิดข้ึนจะส่งผลเสียหายในดา้นเวลา ค่าใชจ่้ายมากเช่นกนั ดงันั้น 
ผูรั้บเหมา ก่อสร้างก็ควรหาวธีิป้องกนัปัญหาท่ีมีความรุนแรงมากใหมี้อตัราการเกิดให้นอ้ยท่ีสุดหรือ
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หาวิธีลดผลกระทบเม่ือเกิดปัญหาท่ีมีความรุนแรง เพื่อให้เกิดความเสียหายในดา้นเวลา ค่าใช้จ่าย
นอ้ยท่ีสุด โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด 10 อนัดบั รายละเอียด
ตามรูปท่ี4.2 
 
รูปท่ี 4.2 ความรุนแรงเฉล่ียของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  
4.1.4 ผลการวเิคราะห์ความส าคัญรวมของปัญหาระหว่างการก่อสร้าง 
 จากผลการส ารวจความถ่ีและปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงานก่อสร้าง จะเห็นไดว้า่ 
บางปัญหามีความสอดคลอ้งกนั เช่น ปัญหาการเมืองมีค่าเฉล่ียทั้งดา้นความถ่ีและความรุนแรงต ่า แต่
บางปัญหา เช่น ปัญหาก่อสร้างผิดแบบมีค่าเฉล่ียความรุนแรงสูงสุดคือ 3.00 แต่มีค่าความถ่ีเฉล่ีย
เพียง 2.10 เท่านั้น ดงันั้นในการพิจารณาความส าคญัของปัญหาจึงตอ้งน าค่าเฉล่ียของทั้งความถ่ีและ
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ความรุนแรงมาประเมินร่วมกนั ด้วยการน าค่าเฉล่ียความถ่ีและความรุนแรงมาคูณกนั จะได้ค่า
ความส าคญัรวมของปัญหาซ่ึงสามารถค านวณเป็นสัดส่วนร้อยละไดต้ามรูปท่ี4.3 
 
รูปท่ี 4.3 สัดส่วนร้อยละความส าคญัรวมของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
ปัญหาทั้ง 16 น้ีมีหลายปัญหาท่ีมีลกัษณะร่วมกนั ซ่ึงสามารถน ามาจดักลุ่มตามประเภทของ
ปัญหาไดท้ั้งส้ิน 7 กลุ่ม ตามแผนภูมิท่ี 4.4 และตารางท่ี 4.5 ดว้ยการน าค่าความส าคญัของแต่ละ
ปัญหาท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัมาเฉล่ียดว้ยจ านวนปัญหาในกลุ่มนั้น ๆ จากนั้นน าค่าความส าคญัของ
ปัญหาในแต่ละกลุ่มค านวณหาสัดส่วนเป็นร้อยละ ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้  าลองเป็นสมการไวด้งัน้ี 
       
           (สมการท่ี 4.1) 
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อส
าร
ผิด
พล
าด
ใน
กา
รท
 าง
าน
 
8. 
ปัญ
หา
เครื่
อง
จกั
รไ
ม่ มี
ปร
ะสิ
ทธิ
ภา
พ 
7. 
ปัญ
หา
ใช
ว้สั
ดุสิ้
นเ
ปลื
อง
ผิด
ปก
ติ 
6. 
ปัญ
หา
สภ
าพ
คล่
อง
ทา
งก
าร
เงิน
ขอ
งผ
ูร้ับ
เห
มา
 
5. 
ปัญ
หา
ขา
ดแ
คล
นเ
ครื่
อง
จกั
รแ
ละ
อุป
กร
ณ์ 
4. 
ปัญ
หา
ขา
ดแ
คล
นวิ
ศว
กร
ที่มี
คว
าม
สา
มา
รถ
 
3. 
ปัญ
หา
ขา
ดแ
คล
นช่
าง
ฝีมื
อ /
 ช่า
งเท
คนิ
ค 
2. 
ปัญ
หา
ขา
ดแ
คล
นแ
รง
งา
น 
1. 
ปัญ
หา
ขา
ดแ
คล
นว
สัดุ
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            (สมการท่ี 4.2) 
 
 โดย K ค่าความส าคญัของกลุ่มปัญหา (%) 
  S ค่าเฉล่ียของปัญหาในแต่ละกลุ่ม 
  P ค่าความส าคญัของปัญหาในแต่ละกลุ่ม 
  Ni จ านวนปัญหาในแต่ละกลุ่ม 
  N จ านวนกลุ่มปัญหา 
 
 
รูปท่ี 4.4 ค่าความส าคญัรวมของกลุ่มปัญหาในการก่อสร้าง 
9.13% 
14.21% 
22.34% 
14.77% 13.58% 
15.47% 
10.50% 
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
7. 
กลุ่
มปั
ญห
าอุ
บตัิ
เห
ตุใ
นง
าน
ก่อ
สร้
าง
 
6. 
กลุ่
มปั
ญห
าก
าร
เมือ
ง 
5. 
กลุ่
มปั
ญห
าค
วา
มถ
ูกต
อ้ง
ขอ
งง
าน
 
4. 
กลุ่
มปั
ญห
าค
วา
มล่
าช
า้ใ
นง
าน
ก่อ
สร้
าง 
3. 
กลุ่
มปั
ญห
าก
าร
ใช
ว้สั
ดุสิ้
นเ
ปลื
อง
 
2. 
กลุ่
มปั
ญห
าข
าด
แค
ลน
บุค
ลา
กร
 
1. 
กลุ่
มปั
ญห
าข
าด
แค
ลน
เครื่
อง
จกั
รแ
ละ
วสั
ดุ 
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ตารางท่ี 4.2  การจดักลุ่มของปัญหา 
ปัญหาก่อนจดักลุ่ม ปัญหาท่ีจดักลุ่มใหม่ 
ปัญหาในงานก่อสร้าง 
ค่า
ความ 
ส าคญั 
กลุ่มปัญหาในงานก่อสร้าง 
ค่า
ความ 
ส าคญั 
1. ปัญหาขาดแคลนวสัดุ 
5. ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ 
6. ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 
8. ปัญหาเคร่ืองจกัรไม่มีประสิทธิภาพ 
รวม 
ค่าเฉล่ียของปัญหา (S1) 
4.93% 
4.67% 
5.99% 
4.68% 
20.27% 
5.07% 
1. กลุ่มปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัรและ 
วสัดุ (K1) 
10.50% 
2. ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
3. ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ/ช่างเทคนิค 
4. ปัญหาขาดแคลนวศิวกร 
รวม 
ค่าเฉล่ียของปัญหา (S2) 
7.99% 
8.44% 
5.97% 
22.40% 
7.47% 
2. กลุ่มปัญหาขาดแคลนบุคลากร(K2) 15.47% 
7. ปัญหาใชว้สัดุส้ินเปลือง(S3) 6.56% 3. กลุ่มปัญหาการใชว้สัดุส้ินเปลือง (K3) 13.58% 
14. ปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง(S4) 7.13% 4. กลุ่มปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง(K4) 14.77% 
9. ปัญหาการส่ือสารผิดพลาด 
10.ปัญหาแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน 
11. ปัญหาก่อสร้างผิดแบบ 
12.ปัญหาคุณภาพงานต ่ากวา่มาตรฐาน 
13.ปัญหาถูกระงบังานก่อสร้างจากทางราชการ 
รวม 
ค่าเฉล่ียของปัญหา (S5) 
6.54% 
8.43% 
8.17% 
6.65% 
2.57% 
32.36% 
10.79% 
5. กลุ่มปัญหาความถูกตอ้งของงาน (K5) 22.34% 
15. ปัญหาทางการเมือง (S6) 6.86% 6. กลุ่มปัญหาการเมือง (K6) 14.21% 
16. ปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง (S7) 4.41% 7. กลุ่มปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง(K7) 9.13% 
รวม (S1+ S2+ S3+ S4+ S5+ S6+ S7) 48.29% รวม 100% 
 
 จากการรวมกลุ่มปัญหาและจากประสบการณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการบริหารจดัการ
ควบคุมงานก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนินของ
ผูว้ิจยัพบว่ากลุ่มปัญหาความถูกตอ้งของงานก่อสร้างเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดจริง เน่ืองจากปัญหา
ท่ีมารวมอยู่ในกลุ่มปัญหาความถูกต้องของงานก่อสร้าง ท่ีประกอบไปด้วย ปัญหาการส่ือสาร
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ผิดพลาดปัญหาแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจนปัญหาก่อสร้างผิดแบบปัญหาคุณภาพงานต ่ากว่า
มาตรฐานปัญหาถูกระงบังานก่อสร้างจากทางราชการลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จใน
การก่อสร้างทั้งส้ิน นอกจากน้ียงัเป็นกลุ่มปัญหาตน้เหตุท่ีท าให้เกิดกลุ่มปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีก 6 
กลุ่มปัญหาตามขอ้มูลท่ีปรากฏท่ีในตารางท่ี 4.2 ดว้ย 
 
4.2  ผลการส ารวจและวเิคราะห์คุณสมบัติในการคัดเลอืกผู้รับเหมา 
แบบสอบถามชุดท่ี 2 “คุณสมบติัของผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีสามารถป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการก่อสร้าง” มีจ  านวนแบบสอบถามตอบกลบัมาทั้งส้ิน จ านวน 13 แห่ง คิดเป็น  100%จาก
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
4.2.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ตารางท่ี 4.3 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามคุณสมบติัของผูรั้บเหมา ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.3  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามคุณสมบติัของผูรั้บเหมา 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
1. เพศ  
 ชาย 8 
 หญิง 5 
2. อาย ุ  
 31 – 35 ปี 2 
 36 – 40 ปี 4 
 มากกวา่ 40 ปี 7 
3. ระดบัการศึกษา  
 ระดบัปริญญาตรี 5 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 8 
4. ต าแหน่ง  
 ปลดั เทศบาล/อบต. 6 
 ผอ.กองช่าง เทศบาล/อบต. 4 
 ผอ.กองคลงั เทศบาล/อบต. 3 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนั  
 มากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 1 
 มากกวา่ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี 2 
 มากกวา่ 10 ปี 10 
6. ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน  
 มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10ปี 2 
 มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15ปี  4 
 มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี 5 
 มากกวา่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25ปี 1 
 มากกวา่ 25 ปี  1 
7.ปัญหาใดท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
งานสาธารณูปโภค 
 
 ไม่มีผูรั้บเหมารายใดท่ีมีคุณสมบติัผา่นเกณฑ์
ทางเทคนิคขั้นต ่าท่ีโครงการก าหนด 
2 
 ไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบราคาจาก
ขอ้มูลท่ีผูรั้บเหมาเสนอมาได ้
4 
 ผูรั้บเหมาทุกรายเสนอราคาสูงกวา่ราคากลาง
ท่ีโครงการก าหนด  
1 
 ผูรั้บเหมาทุกรายเสนอราคาต ่ากวา่ราคากลาง
มากเกินไป 
10 
 
 4.2.2  เกณฑ์การคัดเลอืกผู้รับเหมา 
 เกณฑ์การคัดเลือกผูรั้บเหมา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ปริมาณงานปัจจุบัน ความ
เช่ียวชาญการบริหารโครงการ ผลงานท่ีผา่นมา ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง ฐานะทางการเงิน 
บุคลากรหลกั ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง โดยแยกประเภทคุณสมบติัในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ในงานก่อสร้างดงัน้ี 
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 4.2.3 คุณสมบัติทีม่ีผลต่อกลุ่มปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจักรและวสัดุ 
 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ของผูรั้บเหมาในการป้องกนัปัญหา
ในกลุ่มการขาดแคลนเคร่ืองจกัรและวสัดุ มีผลตามตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาในการป้องกนักลุ่มปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองจกัรและวสัดุ 
หน่วยงาน 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
อปท.ท่ี 1         
อปท.ท่ี 2         
อปท.ท่ี 3         
อปท.ท่ี 4         
อปท.ท่ี 5         
อปท.ท่ี 6         
อปท.ท่ี 7         
อปท.ท่ี 8         
อปท.ท่ี 9         
อปท.ท่ี 10         
อปท.ท่ี 11         
อปท.ท่ี 12         
อปท.ท่ี 13         
รวม 4 2 3 0 10 8 0 1 
  
จากนั้นน าผลรวมค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัมาเปรียบเทียบค่าความส าคญักนัทีละ
คู่ ผลการเปรียบเทียบค่าความส าคญัรวมของคุณสมบติัตามเกณฑ์ของกลุ่มปัญหาการขาดแคลน
เคร่ืองจกัรและวสัดุ ค่าตามแกนตั้งหมายถึง ค่าความส าคญัของคุณสมบติัจากแกนนอนเม่ือเทียบกบั
ค่าความส าคญัของคุณสมบติัในแกนตั้งส่งผลให้คุณสมบติัในแกนตั้งจะมีค่าความส าคญัมากเม่ือค่า
เปรียบเทียบในแกนตั้งนอ้ย ดงันั้นคุณสมบติัท่ีมีผลรวมของค่าเปรียบเทียบในแนวตั้งนอ้ยท่ีสุดคือค่า
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คุณสมบติัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด รายละเอียดตามตารางท่ี 4.5และใชว้ิธีเดียวกนัน้ีในการอ่านค่าตาราง
ท่ี 4.9,4.13,4.17,4.21,4.25และ 4.29 
 
ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาขาดแคลน 
 เคร่ืองจกัรและวสัดุ 
กลุ่มปัญหา 
ขาดแคลนเคร่ืองจกัร 
และวสัดุ 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ประสบการณ์ 1.00 2.00 1.33 9.00 0.40 0.50 9.00 4.00 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.50 1.00 0.67 9.00 0.20 0.25 9.00 2.00 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.75 1.50 1.00 9.00 0.30 0.38 9.00 3.00 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้
วสัดุก่อสร้าง 
2.50 5.00 3.33 9.00 1.00 1.25 9.00 10.00 
ฐานะทางการเงิน 2.00 4.00 2.67 9.00 0.80 1.00 9.00 8.00 
บุคลากรหลกั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
ความเช่ียวชาญเทคนิค
การก่อสร้าง 
0.25 0.50 0.33 9.00 0.10 0.13 9.00 1.00 
ผลรวม 7.00 14.00 9.33 55.00 2.80 3.50 55.00 28.00 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาขาด
แคลนเคร่ืองจักรและวัสดุ และน าค่าเปรียบเทียบท่ีได้มารวมกันตามแนวตั้ ง จากนั้ นน าค่า
เปรียบเทียบความส าคญัในสดมภเ์ดียวกนัมาหารดว้ยผลรวมท่ีไดใ้นแต่ละสดมภ ์จะไดต้ารางท่ี 4.6
เช่น แถวท่ี 1 สดมภ์ท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.143 ซ่ึงเกิดจาก 1 หารด้วย 7 ท  าอย่างน้ีกับทุกแถวและทุก
สดมภ ์โดยค านวณเป็นทศนิยม 3 ต  าแหน่ง น าค่าท่ีไดใ้นแต่ละแถวมารวมกนั คุณสมบติัท่ีมีผลรวม
แนวนอนมากท่ีสุดคือคุณสมบติัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ตามรายละเอียดในตารางท่ี 4.6 และใชว้ิธี
เดียวกนัน้ีในการอ่านค่าตารางท่ี 4.10,4.14,4.18,4.22,4.26และ 4.30 
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ตารางท่ี 4.6 การค านวณผลรวมแนวนอนของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาขาดแคลน 
 เคร่ืองจกัรและวสัดุ 
กลุ่มปัญหา 
ขาดแคลน
เคร่ืองจกัร 
และวสัดุ 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ผล
รว
มแ
นว
นอ
น 
ประสบการณ์ 0.143 0.143 0.143 0.164 0.143 0.143 0.164 0.143 1.184 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.071 0.071 0.071 0.164 0.071 0.071 0.164 0.071 0.756 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.107 0.107 0.107 0.164 0.107 0.107 0.164 0.107 0.970 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 
ความสมัพนัธ์กบั 
ผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
0.357 0.357 0.357 0.164 0.357 0.357 0.164 0.357 2.470 
ฐานะทางการเงิน 0.286 0.286 0.286 0.164 0.286 0.286 0.164 0.286 2.042 
บุคลากรหลกั 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.018 
ความเช่ียวชาญ 
เทคนิคการก่อสร้าง 
0.036 0.036 0.036 0.164 0.036 0.036 0.164 0.036 0.542 
 
 ผลรวมตามแนวนอนท่ีได้ตามตารางท่ี 4.6 เป็นผลรวมของค่าความส าคัญของแต่ละ
คุณสมบติัเปรียบเทียบกบัผลรวมค่าความส าคญัของทุกคุณสมบติั ดงันั้น คุณสมบติัท่ีมีผลรวมตาม
แนวนอนมากท่ีสุดคือคุณสมบติัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงตอ้งเป็นคุณสมบติัเดียวกนักบัท่ีไดจ้าก
การค านวณผลรวมตามแนวตั้งมีค่านอ้ยท่ีสุดในตารางท่ี 4.5 คือความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
 จากนั้นน าผลรวมแนวนอนท่ีไดม้าหารดว้ยจ านวนคุณสมบติัท่ีใช้ในการค านวณจะไดค้่า
ความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัรและวสัดุ เช่น คุณสมบติั
ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง มีผลรวมแนวนอน เท่ากับ 2.470 น ามาหารด้วย 8 จะได้ค่า
ความส าคญัของคุณสมบติัความสัมพนัธ์กับผูค้ ้าวสัดุก่อสร้างตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาขาดแคลน
เคร่ืองจกัรและวสัดุ เท่ากบั 0.309 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.7และรูปท่ี 4.5โดยค านวณเป็นทศนิยม 
3 ต  าแหน่ง 
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ตารางท่ี 4.7  ค่าความส าคญัรวมของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัร 
 และวสัดุ     
 
 
รูปท่ี 4.5 ค่าความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกตามเกณฑ ์
กลุ่มปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองจกัรและวสัดุ 
0.068 
0.002 
0.255 
0.309 
0.002 
0.121 0.094 
0.148 
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
คก
าร
ก่อ
สร้
าง
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
คว
าม
สัม
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ผล
งา
นโ
คร
งก
าร
ที่ผ
า่น
มา
 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
ใน
กา
รบ
ริห
าร
โค
รง
กา
ร 
ปริ
มา
ณง
าน
ที่รั
บผ
ดิช
อบ
อย
ู ่
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัรและวสัดุ 
1. ประสบการณ์ 0.148 
2. ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบอยู ่ 0.094 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.121 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.002 
5. ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.309 
6. ฐานะทางการเงิน 0.255 
7. บุคลากรหลกั 0.002 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.068 
รวม 1.000 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาการขาดแคลน
เคร่ืองจกัรและวสัดุ จากตารางท่ี 4.11 และรูปท่ี 4.5 พบว่าความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้างมี
ความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงหมายรวมถึง ผูใ้ห้บริการหรือให้เช่าเรือขายเคร่ืองจกัรดว้ย รองลงมาคือ 
ฐานะทางการเงิน แสดงให้เห็นว่าเม่ือปัญหากลุ่มน้ีเกิดข้ึนรวมทั้ งเคร่ืองจักรเสีย หมุนเวียน
เคร่ืองจกัรไม่พอ วสัดุก่อสร้างขาดตลาด การท่ีผูรั้บเหมามีความสัมพนัธ์ท่ีดีในอดีตกบัคู่คา้ เช่น 
จ่ายเงินตรงเวลา สั่งซ้ือหรือเช่าของกนัเป็นประจ า จะมีผลให้ผูค้า้วสัดุก่อสร้างและเคร่ืองจกัรเอาใจ
ใส่และช่วยแกปั้ญหาให้บรรเทาหรือลุล่วงไปได ้ทั้งน้ียงัมีคุณสมบติัท่ีมีความส าคญัใกล้เคียงกนั
รองลงมาคือ ฐานะทางการเงิน ซ่ึงคุณสมบติัน้ีเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุ
ก่อสร้างและเคร่ืองจกัรดียิง่ข้ึนได ้ 
 4.2.4 คุณสมบัติทีม่ีผลต่อกลุ่มปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ของผูรั้บเหมาในการป้องกนัปัญหา
ในกลุ่มการขาดแคลนบุคลากร มีผลตามตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาในการป้องกนักลุ่มปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
หน่วยงาน 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
อปท.ท่ี 1         
อปท.ท่ี 2         
อปท.ท่ี 3         
อปท.ท่ี 4         
อปท.ท่ี 5         
อปท.ท่ี 6         
อปท.ท่ี 7         
อปท.ท่ี 8         
อปท.ท่ี 9         
อปท.ท่ี 10         
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
หน่วยงาน 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
อปท.ท่ี 11         
อปท.ท่ี 12         
อปท.ท่ี 13         
รวม 3 3 8 0 0 3 6 2 
 
น าขอ้มูลจากตารางท่ี 4.8มาท าการเปรียบเทียบความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัและค านวณ
เพื่อใหไ้ดค้่าความส าคญัของคุณสมบติั วธีิการเดียวกนักบัในขอ้ 4.2.3 ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามตารางท่ี 
4.9ถึง 4.11 และรูปท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.9  การเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาขาดแคลน 
                   บุคลากร 
กลุ่มปัญหา 
ขาดแคลนบุคลากร 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ประสบการณ์ 1.00 1.00 0.38 9.00 9.00 1.00 0.50 1.50 
ปริมาณงานปัจจุบนั 1.00 1.00 0.38 9.00 9.00 1.00 0.50 1.50 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
2.67 2.67 1.00 9.00 9.00 2.67 1.33 4.00 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้
วสัดุก่อสร้าง 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 000 0.00 
ฐานะทางการเงิน 1.00 1.00 0.38 9.00 9.00 1.00 0.50 1.50 
บุคลากรหลกั 2.00 2.00 0.75 9.00 9.00 2.00 1.00 3.00 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
กลุ่มปัญหา 
ขาดแคลนบุคลากร 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ความเช่ียวชาญเทคนิค
การก่อสร้าง 
0.67 0.67 0.25 9.00 9.00 0.67 0.33 1.00 
ผลรวม 8.33 8.33 3.13 55.00 55.00 8.33 4.17 12.50 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาขาด
แคลนบุคลากร และน าค่าเปรียบเทียบท่ีไดม้ารวมกนัตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบติัท่ีมีผลรวมตาม
แกนตั้งนอ้ยท่ีสุดคือ ความเช่ียวชาญการบริหารโครงการ  มีผลรวมเท่ากบั  3.13 
 
ตารางท่ี 4.10  การค านวณผลรวมแนวนอนของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการขาดแคลน 
                     บุคลากร 
กลุ่มปัญหา 
ขาดแคลนบุคลากร 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ผล
รว
มแ
นว
นอ
น 
ประสบการณ์ 0.120 0.120 0.120 0.164 0.164 0.120 0.120 0.120 1.047 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.120 0.120 0.120 0.164 0.164 0.120 0.120 0.120 1.047 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.320 0.320 0.320 0.164 0.164 0.320 0.320 0.320 2.247 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.000 0.000 0.000 0.018 0.018 0.000 0.000 0.000 0.018 
ความสมัพนัธ์กบั 
ผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 
ฐานะทางการเงิน 0.120 0.120 0.120 0.164 0.164 0.120 0.120 0.120 1.047 
บุคลากรหลกั 0.240 0.240 0.240 0.164 0.164 0.240 0.240 0.240 1.767 
ความเช่ียวชาญ 
เทคนิคการก่อสร้าง 
0.080 0.080 0.080 0.164 0.164 0.080 0.080 0.080 0.807 
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 จากการน าค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัเปรียบเทียบกบัผลรวมค่าความส าคญัของทุก
คุณสมบติัมารวมกนัตามแนวนอน พบว่าคุณสมบติัท่ีมีผลรวมตามแนวนอนมากท่ีสุดคือ ความ
เช่ียวชาญการบริหารโครงการ มีผลรวมเท่ากบั 2.247 
 
ตารางท่ี 4.11  ค่าความส าคญัรวมของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
 
 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
1. ประสบการณ์ 0.131 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.131 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.281 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.002 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.002 
6. ฐานะทางการเงิน 0.131 
7. บุคลากรหลกั 0.221 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.101 
รวม 1.000 
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รูปท่ี 4.6 ค่าความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร จากตารางท่ี 4.11และรูปท่ี 4.6 พบว่าคุณสมบติัความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ มี
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ บุคลากรหลกั   
4.2.5 คุณสมบัติทีม่ีผลต่อกลุ่มปัญหาการใช้วสัดุส้ินเปลอืง 
 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ของผูรั้บเหมาในการป้องกนัปัญหา
ในกลุ่มการใชว้สัดุส้ินเปลือง มีผลตามตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.12   คุณสมบติัของผูรั้บเหมาในการป้องกนักลุ่มปัญหาการใชว้สัดุส้ินเปลือง 
หน่วยงาน 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
อปท.ท่ี 1         
อปท.ท่ี 2         
อปท.ท่ี 3         
อปท.ท่ี 4         
อปท.ท่ี 5         
อปท.ท่ี 6         
อปท.ท่ี 7         
อปท.ท่ี 8         
อปท.ท่ี 9         
อปท.ท่ี 10         
อปท.ท่ี 11         
อปท.ท่ี 12         
อปท.ท่ี 13         
รวม 6 1 9 2 0 0 0 5 
 
จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคญัของคุณสมบติั วิธีการเดียวกนักบัในขอ้ 4.2.3 ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามตารางท่ี 4.13ถึง 
4.15 และรูปท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.13   การเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการใชว้สัดุ 
         ส้ินเปลือง 
กลุ่มปัญหา 
การใชว้สัดุส้ินเปลือง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ประสบการณ์ 1.00 6.00 0.67 3.00 9.00 9.00 9.00 2.00 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.17 1.00 0.11 1.20 9.00 9.00 9.00 0.11 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
1.50 9.00 1.00 4.50 9.00 9.00 9.00 1.80 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.33 2.00 0.22 1.00 9.00 9.00 9.00 0.40 
ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้
วสัดุก่อสร้าง 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
บุคลากรหลกั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
ความเช่ียวชาญเทคนิค
การก่อสร้าง 
0.83 5.00 0.56 2.50 9.00 9.00 9.00 1.00 
ผลรวม 3.83 23.00 2.56 12.20 46.00 46.00 46.00 5.31 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาการใช้
วสัดุส้ินเปลือง และน าค่าเปรียบเทียบท่ีไดม้ารวมกนัตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบติัท่ีมีผลรวมตาม
แกนตั้งนอ้ยท่ีสุดคือ ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ มีผลรวมเท่ากบั  2.56 
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ตารางท่ี 4.14  การค านวณผลรวมแนวนอนของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการใชว้สัดุ 
         ส้ินเปลือง 
กลุ่มปัญหา 
การใชว้สัดุ
ส้ินเปลือง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ผล
รว
มแ
นว
นอ
น 
ประสบการณ์ 0.261 0.261 0.261 0.246 0.196 0.196 0.196 0.377 1.992 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.043 0.043 0.043 0.098 0.196 0.196 0.196 0.021 0.837 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.391 0.391 0.391 0.369 0.196 0.196 0.196 0.339 2.469 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.087 0.087 0.087 0.082 0.196 0.196 0.196 0.075 1.005 
ความสมัพนัธ์กบั 
ผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.022 
ฐานะทางการเงิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.022 
บุคลากรหลกั 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.000 0.022 
ความเช่ียวชาญ 
เทคนิคการก่อสร้าง 
0.217 0.217 0.217 0.205 0.196 0.196 0.196 0.188 1.632 
 
 จากการน าค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัเปรียบเทียบกบัผลรวมค่าความส าคญัของทุก
คุณสมบติัมารวมกนัตามแนวนอน พบว่าคุณสมบติัท่ีมีผลรวมตามแนวนอนมากท่ีสุดคือ ความ
เช่ียวชาญในการบริหารโครงการ มีผลรวมเท่ากบั 2.469 
 
ตารางท่ี 4.15  ค่าความส าคญัรวมของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการใชว้สัดุส้ินเปลือง 
 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาการใชว้สัดุส้ินเปลือง 
1. ประสบการณ์ 0.249 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.105 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.309 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.126 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 
 
 
รูปท่ี 4.7 ค่าความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการใชว้สัดุส้ินเปลือง 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกันกลุ่มปัญหาการใช้วสัดุ
ส้ินเปลือง จากตารางท่ี 4.15และรูปท่ี 4.7 พบวา่คุณสมบติัความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ มี
ความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง แสดงให้
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ผล
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คร
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าร
ที่ผ
า่น
มา
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ที่รั
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ดช
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อย
ู ่
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาการใชว้สัดุส้ินเปลือง 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.003 
6. ฐานะทางการเงิน 0.003 
7. บุคลากรหลกั 0.003 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0204 
รวม 1.000 
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เห็นว่า การใช้ผู ้รับเหมาท่ีมีความช านาญในการบริหารโครงการก่อสร้างหรือผู ้รับเหมาท่ีมี
ประสบการณ์สูงสามารถช่วยลดปัญหาการใชว้สัดุส้ินเปลืองได ้ 
4.2.6 คุณสมบัติทีม่ีผลต่อกลุ่มปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง 
 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ของผูรั้บเหมาในการป้องกนัปัญหา
ในกลุ่มความล่าชา้ในงานก่อสร้าง มีผลตามตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาในการป้องกนักลุ่มปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง 
หน่วยงาน 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
อปท.ท่ี 1         
อปท.ท่ี 2         
อปท.ท่ี 3         
อปท.ท่ี 4         
อปท.ท่ี 5         
อปท.ท่ี 6         
อปท.ท่ี 7         
อปท.ท่ี 8         
อปท.ท่ี 9         
อปท.ท่ี 10         
อปท.ท่ี 11         
อปท.ท่ี 12         
อปท.ท่ี 13         
รวม 6 6 9 0 0 3 4 8 
 
จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคญัของคุณสมบติั วิธีการเดียวกนักบัในขอ้ 4.2.3 ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามตารางท่ี 4.17ถึง 
4.19 และรูปท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.17  การเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาความล่าชา้ 
ในงานก่อสร้าง 
กลุ่มปัญหา 
ความล่าชา้ในงาน
ก่อสร้าง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ประสบการณ์ 1.00 1.00 0.67 9.00 9.00 2.00 1.50 0.75 
ปริมาณงานปัจจุบนั 1.00 1.00 0.67 9.00 9.00 2.00 1.50 0.75 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
1.50 1.50 1.00 9.00 9.00 3.00 2.25 1.13 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้
วสัดุก่อสร้าง 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 0.50 0.50 0.33 9.00 9.00 1.00 0.75 0.38 
บุคลากรหลกั 0.67 0.67 0.44 9.00 9.00 1.33 1.00 0.50 
ความเช่ียวชาญเทคนิค
การก่อสร้าง 
1.33 1.33 0.89 9.00 9.00 2.67 2.00 1.00 
ผลรวม 6.00 6.00 4.00 55.00 55.00 12.00 9.00 4.50 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาความ
ล่าชา้ในงานก่อสร้าง และน าค่าเปรียบเทียบท่ีไดม้ารวมกนัตามแนวตั้ง พบวา่ คุณสมบติัท่ีมีผลรวม
ตามแกนตั้งนอ้ยท่ีสุดคือ ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ มีผลรวมเท่ากบั  4.00 
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ตารางท่ี 4.18   การค านวณผลรวมแนวนอนของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาความล่าชา้ใน 
 งานก่อสร้าง 
กลุ่มปัญหา 
ความล่าชา้ในงาน
ก่อสร้าง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ผล
รว
มแ
นว
นอ
น 
ประสบการณ์ 0.167 0.167 0.167 0.164 0.164 0.167 0.167 0.167 1.327 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.167 0.167 0.167 0.164 0.164 0.167 0.167 0.167 1.327 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.250 0.250 0.250 0.164 0.164 0.250 0.250 0.250 1.827 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 
ความสมัพนัธ์กบั 
ผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000 0.000 0.018 
ฐานะทางการเงิน 0.083 0.083 0.083 0.164 0.164 0.083 0.083 0.083 0.827 
บุคลากรหลกั 0.111 0.111 0.111 0.164 0.164 0.111 0.111 0.111 0.994 
ความเช่ียวชาญ 
เทคนิคการก่อสร้าง 
0.222 0.222 0.222 0.164 0.164 0.222 0.222 0.222 1.661 
 
 จากการน าค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัเปรียบเทียบกบัผลรวมค่าความส าคญัของทุก
คุณสมบติัมารวมกนัตามแนวนอน พบว่าคุณสมบติัท่ีมีผลรวมตามแนวนอนมากท่ีสุดคือ ความ
เช่ียวชาญในการบริหารโครงการ มีผลรวมเท่ากบั 1.827 
 
ตารางท่ี 4.19   ค่าความส าคญัรวมของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาความล่าชา้ในงาน 
ก่อสร้าง 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง 
1. ประสบการณ์ 0.166 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.166 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.228 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 
 
รูปท่ี 4.8  ค่าความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกตามเกณฑ ์
  กลุ่มปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาความล่าช้าใน
งานก่อสร้าง จากตารางท่ี 4.20และรูปท่ี 4.8 พบวา่คุณสมบติัความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ
มีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ 
0.208 
0.124 0.103 
0.002 0.002 
0.228 
0.166 0.166 
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
คก
าร
ก่อ
สร้
าง
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
คว
าม
สัม
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ผล
งา
นโ
คร
งก
าร
ที่ผ
า่น
มา
 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
ใน
กา
รบ
ริห
าร
โค
รง
กา
ร 
ปริ
มา
ณง
าน
ที่รั
บผ
ดิช
อบ
อย
ู ่
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.002 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.002 
6. ฐานะทางการเงิน 0.103 
7. บุคลากรหลกั 0.124 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.208 
รวม 1.000 
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หากผูรั้บเหมาบริหารงานไดดี้แลว้การแกปั้ญหาเฉพาะหน้าท่ีจะไม่ส่งผลกระทบกบัโครงการ ทั้ง
การขาดแคลนเคร่ืองจกัรและวสัดุ การขาดแคลนแรงงาน การใช้วสัดุส้ินเปลืองหรือหากเกิดข้ึนก็
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยทกัษะในการบริหารงาน ส่งผลให้สามารถด าเนินงานไปจนแลว้เสร็จได ้และ
ส่งผลกระทบกบัระยะเวลาการก่อสร้างนอ้ยกวา่ผูรั้บเหมาท่ีมีทกัษาการบริหารโครงการท่ีไม่ดี  
4.2.7  คุณสมบัติทีม่ีผลต่อกลุ่มปัญหาความถูกต้องของงานก่อสร้าง 
 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ของผูรั้บเหมาในการป้องกนัปัญหา
ในกลุ่มความถูกตอ้งของงานก่อสร้าง มีผลตามตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาในการป้องกนักลุ่มปัญหาความถูกตอ้งของงานก่อสร้าง 
หน่วยงาน 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
อปท.ท่ี 1         
อปท.ท่ี 2         
อปท.ท่ี 3         
อปท.ท่ี 4         
อปท.ท่ี 5         
อปท.ท่ี 6         
อปท.ท่ี 7         
อปท.ท่ี 8         
อปท.ท่ี 9         
อปท.ท่ี 10         
อปท.ท่ี 11         
อปท.ท่ี 12         
อปท.ท่ี 13         
รวม 8 1 4 1 0 0 2 12 
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จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคญัของคุณสมบติั วิธีการเดียวกนักบัในขอ้ 4.2.3 ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามตารางท่ี 4.21ถึง 
4.23 และรูปท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.21  การเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาความ 
ถูกตอ้งของงานก่อสร้าง 
กลุ่มปัญหา 
ความถกูตอ้งของงาน
ก่อสร้าง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ประสบการณ์ 1.00 8.00 2.00 8.00 9.00 9.00 4.00 0.67 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.13 1.00 0.25 1.00 9.00 9.00 0.50 0.08 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.50 4.00 1.00 4.00 9.00 9.00 2.00 0.33 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.13 1.00 0.25 1.00 9.00 9.00 0.50 0.08 
ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้
วสัดุก่อสร้าง 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
บุคลากรหลกั 0.25 2.00 0.50 2.00 9.00 9.00 1.00 0.17 
ความเช่ียวชาญเทคนิค
การก่อสร้าง 
1.50 12.00 3.00 12.00 9.00 9.00 6.00 1.00 
ผลรวม 3.50 28.00 7.00 28.00 55.00 55.00 14.00 2.33 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาความ
ถูกตอ้งของงานก่อสร้าง และน าค่าเปรียบเทียบท่ีได้มารวมกนัตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบติัท่ีมี
ผลรวมตามแกนตั้งนอ้ยท่ีสุดคือ ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง มีผลรวมเท่ากบั  2.33 
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ตารางท่ี 4.22  การค านวณผลรวมแนวนอนของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาความถูกตอ้ง 
  ของงานก่อสร้าง 
กลุ่มปัญหา 
ความถกูตอ้งของ
งานก่อสร้าง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ผล
รว
มแ
นว
นอ
น 
ประสบการณ์ 0.286 0.286 0.286 0.286 0.164 0.164 0.286 0.286 2.042 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.036 0.036 0.036 0.036 0.164 0.164 0.036 0.036 0.542 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.143 0.143 0.143 0.143 0.164 0.164 0.143 0.143 1.184 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.036 0.036 0.036 0.036 0.164 0.164 0.036 0.036 0.542 
ความสมัพนัธ์กบั 
ผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.018 0.000 0.000 0.018 
ฐานะทางการเงิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 
บุคลากรหลกั 0.071 0.071 0.071 0.071 0.164 0.164 0.071 0.071 0.756 
ความเช่ียวชาญ 
เทคนิคการก่อสร้าง 
0.429 0.429 0.429 0.429 0.164 0.164 0.429 0.429 2.899 
 
จากการน าค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัเปรียบเทียบกบัผลรวมค่าความส าคญัของทุก
คุณสมบติัมารวมกนัตามแนวนอน พบว่าคุณสมบติัท่ีมีผลรวมตามแนวนอนมากท่ีสุดคือ ความ
เช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง มีผลรวมเท่ากบั 2.899 
 
ตารางท่ี 4.23  ค่าความส าคญัรวมของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาความถูกตอ้งของงาน 
ก่อสร้าง 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาความถกูตอ้งของงานก่อสร้าง 
1. ประสบการณ์ 0.255 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.068 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.148 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.068 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 
 
 
รูปท่ี 4.9  ค่าความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกตามเกณฑ ์
  กลุ่มปัญหาความถูกตอ้งของงานก่อสร้าง 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาความถูกตอ้ง
ของงานก่อสร้าง จากตารางท่ี 4.23และรูปท่ี 4.9 พบวา่คุณสมบติัความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง
มีความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 
0.362 
0.094 
0.002 0.002 
0.068 
0.148 
0.068 
0.255 
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
คก
าร
ก่อ
สร้
าง
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
คว
าม
สัม
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ผล
งา
นโ
คร
งก
าร
ที่ผ
า่น
มา
 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
ใน
กา
รบ
ริห
าร
โค
รง
กา
ร 
ปริ
มา
ณง
าน
ที่รั
บผ
ดิช
อบ
อย
ู ่
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาความถกูตอ้งของงานก่อสร้าง 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.002 
6. ฐานะทางการเงิน 0.002 
7. บุคลากรหลกั 0.094 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.362 
รวม 1.000 
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ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ นอกจากความช านาญทางดา้นเทคนิคแลว้ ประสบการณ์และทกัษะการ
บริหารงานก็มีความส าคญัอยู่มาก ยิ่งเป็นการตอกย  ้าว่าความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการมี
ความส าคญัต่อการก่อสร้างมาก 
4.2.8 คุณสมบัติทีม่ีผลต่อกลุ่มปัญหาการเมือง 
 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ของผูรั้บเหมาในการป้องกนัปัญหา
ในกลุ่มการเมือง มีผลตามตารางท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาในการป้องกนักลุ่มปัญหาการเมือง 
หน่วยงาน 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บั
ผูค้
า้ว
สัดุ
ก่อ
สร้
าง
 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
คก
าร
ก่อ
สร้
าง
 
อปท.ท่ี 1         
อปท.ท่ี 2         
อปท.ท่ี 3         
อปท.ท่ี 4         
อปท.ท่ี 5         
อปท.ท่ี 6         
อปท.ท่ี 7         
อปท.ท่ี 8         
อปท.ท่ี 9         
อปท.ท่ี 10         
อปท.ท่ี 11         
อปท.ท่ี 12         
อปท.ท่ี 13         
รวม 8 0 4 1 1 0 3 0 
 
จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคญัของคุณสมบติั วิธีการเดียวกนักบัในขอ้ 4.2.3 ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามตารางท่ี 4.25ถึง 
4.27 และรูปท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.25  การเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการเมือง 
กลุ่มปัญหา 
การเมือง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ประสบการณ์ 1.00 9.00 2.00 8.00 8.00 9.00 2.67 9.00 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.50 9.00 1.00 4.00 4.00 9.00 1.33 9.00 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.13 9.00 0.25 1.00 1.00 9.00 0.33 9.00 
ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้
วสัดุก่อสร้าง 
0.13 9.00 0.25 1.00 1.00 9.00 0.33 9.00 
ฐานะทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
บุคลากรหลกั 0.38 9.00 0.75 3.00 3.00 9.00 1.00 9.00 
ความเช่ียวชาญเทคนิค
การก่อสร้าง 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
ผลรวม 2.13 46.00 4.25 17.00 17.00 46.00 5.67 46.00 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกันกลุ่มปัญหา
การเมือง และน าค่าเปรียบเทียบท่ีไดม้ารวมกนัตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบติัท่ีมีผลรวมตามแกนตั้ง
นอ้ยท่ีสุด คือ ประสบการณ์  มีผลรวมเท่ากบั  2.13 
 
ตารางท่ี 4.26  การค านวณผลรวมแนวนอนของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการเมือง 
กลุ่มปัญหา 
การเมือง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บั
ผูค้
า้ว
สัดุ
ก่อ
สร้
าง
 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
คก
าร
ก่อ
สร้
าง
 
ผล
รว
มแ
นว
นอ
น 
ประสบการณ์ 0.471 0.196 0.471 0.471 0.471 0.196 0.471 0.196 2.940 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.235 0.196 0.235 0.235 0.235 0.196 0.235 0.196 1.763 
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ) 
กลุ่มปัญหา 
การเมือง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บั
ผูค้
า้ว
สัดุ
ก่อ
สร้
าง
 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
คก
าร
ก่อ
สร้
าง
 
ผล
รว
มแ
นว
นอ
น 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.059 0.196 0.059 0.059 0.059 0.196 0.059 0.196 0.881 
ความสมัพนัธ์กบั 
ผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
0.059 0.196 0.059 0.059 0.059 0.196 0.059 0.196 0.881 
ฐานะทางการเงิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.022 
บุคลากรหลกั 0.176 0.196 0.176 0.176 0.176 0.196 0.176 0.196 1.469 
ความเช่ียวชาญ 
เทคนิคการก่อสร้าง 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.022 
 
 จากการน าค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัเปรียบเทียบกบัผลรวมค่าความส าคญัของทุก
คุณสมบัติมารวมกันตามแนวนอน พบว่าคุณสมบัติท่ี มีผลรวมตามแนวนอนมากท่ีสุด คือ 
ประสบการณ์ มีผลรวมเท่ากบั 2.940 
 
ตารางท่ี 4.27  ค่าความส าคญัรวมของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการเมือง 
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาการเมือง 
1. ประสบการณ์ 0.367 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.003 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.220 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.110 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.110 
6. ฐานะทางการเงิน 0.003 
7. บุคลากรหลกั 0.184 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.003 
รวม 1.000 
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รูปท่ี 4.10 ค่าความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการเมือง 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าความส าคญัของคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาการเมือง จาก
ตารางท่ี 4.27และรูปท่ี 4.10 พบว่าคุณสมบติัประสบการณ์ มีความส าคญัสูงสุด แสดงให้เห็นว่า 
ถึงแมก้ารเมืองเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการป้องกันของผูรั้บเหมา แต่หากผูรั้บเหมามีไหวพริบในการ
จดัการแกไ้ขปัญหาดว้ยทรัพยากรและทกัษะต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ก็สามารถจดัการปัญหาใหทุ้เลาลงได ้ 
4.2.9 คุณสมบัติทีม่ีผลต่อกลุ่มปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 
 ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ของผูรั้บเหมาในการป้องกนัปัญหา
ในกลุ่มอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง มีผลตามตารางท่ี 4.28 
 
  
0.003 
0.184 
0.003 
0.110 0.110 
0.220 
0.003 
0.367 
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
คก
าร
ก่อ
สร้
าง
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
คว
าม
สัม
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ผล
งา
นโ
คร
งก
าร
ที่ผ
า่น
มา
 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
ใน
กา
รบ
ริห
าร
โค
รง
กา
ร 
ปริ
มา
ณง
าน
ที่รั
บผ
ดิช
อบ
อย
ู ่
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
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ตารางท่ี 4.28  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาในการป้องกนักลุ่มปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง 
หน่วยงาน 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บั
ผูค้
า้ว
สัดุ
ก่อ
สร้
าง
 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
คก
าร
ก่อ
สร้
าง
 
อปท.ท่ี 1         
อปท.ท่ี 2         
อปท.ท่ี 3         
อปท.ท่ี 4         
อปท.ท่ี 5         
อปท.ท่ี 6         
อปท.ท่ี 7         
อปท.ท่ี 8         
อปท.ท่ี 9         
อปท.ท่ี 10         
อปท.ท่ี 11         
อปท.ท่ี 12         
อปท.ท่ี 13         
รวม 8 0 2 1 0 0 3 10 
 
จากนั้นท าการเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละคุณสมบัติและค านวณเพื่อให้ได้ค่า
ความส าคญัของคุณสมบติั วิธีการเดียวกนักบัในขอ้ 4.2.3 ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามตารางท่ี 4.29ถึง 
4.31 และรูปท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.29   การเปรียบเทียบค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาอุบติัเหตุใน 
งานก่อสร้าง 
กลุ่มปัญหา 
อุบติัเหตุในงานก่อสร้าง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ประสบการณ์ 1.00 9.00 4.00 8.00 9.00 9.00 2.67 0.80 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.25 9.00 1.00 2.00 9.00 9.00 0.67 0.20 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.13 9.00 0.50 1.00 9.00 9.00 0.33 0.10 
ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้
วสัดุก่อสร้าง 
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
ฐานะทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
บุคลากรหลกั 0.38 9.00 1.50 3.00 9.00 9.00 1.00 0.30 
ความเช่ียวชาญเทคนิค
การก่อสร้าง 
1.25 9.00 5.00 10.00 9.00 9.00 3.33 1.00 
ผลรวม 3.00 46.00 12.00 24.00 46.00 46.00 8.00 2.40 
 
 จากการเปรียบเทียบค่าความส าคัญของแต่ละคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกันกลุ่มปัญหา
อุบติัเหตุในงานก่อสร้าง และน าค่าเปรียบเทียบท่ีได้มารวมกนัตามแนวตั้ง พบว่า คุณสมบติัท่ีมี
ผลรวมตามแกนตั้งนอ้ยท่ีสุดคือ ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง   มีผลรวมเท่ากบั2.40 
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ตารางท่ี 4.30  การค านวณผลรวมแนวนอนของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาอุบติัเหตุใน 
งานก่อสร้าง 
กลุ่มปัญหา 
อุบติัเหตุในงาน
ก่อสร้าง 
ปร
ะส
บก
าร
ณ์ 
ปริ
มา
ณง
าน
ปัจ
จุบ
นั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
กา
ร
บริ
หา
รโ
คร
งก
าร
 
ผล
งา
นที่
ผา่
นม
า 
คว
าม
สมั
พนั
ธ์ก
บัผ
ูค้า้
วสั
ดุก่
อส
ร้า
ง 
ฐา
นะ
ทา
งก
าร
เงิน
 
บุค
ลา
กร
หล
กั 
คว
าม
เชี่ย
วช
าญ
เท
คนิ
ค
กา
รก่
อส
ร้า
ง 
ผล
รว
มแ
นว
นอ
น 
ประสบการณ์ 0.333 0.196 0.333 0.333 0.196 0.196 0.333 0.333 2.254 
ปริมาณงานปัจจุบนั 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 
ความเช่ียวชาญการ
บริหารโครงการ 
0.083 0.196 0.083 0.083 0.196 0.196 0.083 0.083 1.004 
ผลงานท่ีผา่นมา 0.042 0.196 0.042 0.042 0.196 0.196 0.042 0.042 0.795 
ความสมัพนัธ์กบั 
ผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.022 
ฐานะทางการเงิน 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.000 0.000 0.022 
บุคลากรหลกั 0.125 0.196 0.125 0.125 0.196 0.196 0.125 0.125 1.212 
ความเช่ียวชาญ 
เทคนิคการก่อสร้าง 
0.417 0.196 0.417 0.417 0.196 0.196 0.417 0.417 2.670 
 
 จากการน าค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติัเปรียบเทียบกบัผลรวมค่าความส าคญัของทุก
คุณสมบติัมารวมกนัตามแนวนอน พบว่าคุณสมบติัท่ีมีผลรวมตามแนวนอนมากท่ีสุดคือ ความ
เช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง มีผลรวมเท่ากบั 2.670 
 
ตารางท่ี 4.31  ค่าความส าคญัรวมของแต่ละคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง 
  
คุณสมบติั 
ค่าความส าคญัตามเกณฑก์ลุ่ม 
ปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง 
1. ประสบการณ์ 0.282 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.003 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.125 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.099 
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ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
 
รูปท่ี 4.11 ค่าความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกตามเกณฑ ์
      กลุ่มปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง  
 
ผลการวเิคราะห์ค่าความส าคญัของคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนักลุ่มปัญหาอุบติัเหตุในงาน
ก่อสร้าง จากตารางท่ี 4.31และรูปท่ี 4.11 พบว่าคุณสมบติัความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง มี
ความส าคญัสูงสุด รองลงมาคือ ประสบการณ์ แสดงให้เห็นวา่ การป้องกนัอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง
เป็นเร่ืองของการบริหารจดัการ วนิยัของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจในการป้องกนัระวงั รวมทั้ง
หากเป็นงานก่อสร้างท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะผูรั้บเหมาท่ีมีความช านาญการเฉพาะดา้นยอ่มรู้ดี
วา่ควรระวงัป้องกนัเร่ืองใดเป็นพิเศษบา้ง  
0.334 
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ณ์ 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.003 
6. ฐานะทางการเงิน 0.003 
7. บุคลากรหลกั 0.151 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.334 
รวม 1.000 
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 4.2.10  การวเิคราะห์ค่าความส าคัญของคุณสมบัติในการคัดเลอืกผู้รับเหมา 
 ขั้นตอนน้ีคือการน าค่าความส าคญัของแต่ละปัญหาและค่าความส าคญัของแต่ละคุณสมบติั
ในการป้องกนัปัญหานั้น ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกนัเพื่อหาค่าความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือก 
ด้วยการน าค่าความส าคัญของแต่ละปัญหาตามรูปท่ี 4.4 มาคูณด้วยค่าความส าคัญของแต่ละ
คุณสมบติั ตามรูปท่ี 4.5 ถึง 4.11 ดงัน้ี  
 
ตารางท่ี 4.32   การถ่วงน ้าหนกัค่าความส าคญัของคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาขาดแคลน 
 เคร่ืองจกัรและวสัดุ 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั 
กลุ่มปัญหาขาดแคลน
เคร่ืองจกัรและวสัดุ 
1. ประสบการณ์ 0.148 10.50%(0.105) 0.016 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.094 10.50%(0.105) 0.010 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.121 10.50%(0.105) 0.013 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.002 10.50%(0.105) 0.000 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.309 10.50%(0.105) 0.032 
6. ฐานะทางการเงิน 0.255 10.50%(0.105) 0.027 
7. บุคลากรหลกั 0.002 10.50%(0.105) 0.000 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.068 10.50%(0.105) 0.007 
รวม 0.105 
 
ตารางท่ี 4.33   การถ่วงน ้าหนกัค่าความส าคญัของคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาขาดแคลน 
 บุคลากร 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั 
กลุ่มปัญหาขาดแคลน
บุคลากร 
1. ประสบการณ์ 0.131 15.47%(0.154) 0.020 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.131 15.47%(0.154) 0.020 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.281 15.47%(0.154) 0.043 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.002 15.47%(0.154) 0.000 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.002 15.47%(0.154) 0.000 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั 
กลุ่มปัญหาขาดแคลน
บุคลากร 
6. ฐานะทางการเงิน 0.131 15.47%(0.154) 0.020 
7. บุคลากรหลกั 0.221 15.47%(0.154) 0.034 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.101 15.47%(0.154) 0.016 
รวม 0.154 
 
ตารางท่ี 4.34 การถ่วงน ้าหนกัค่าความส าคญัของคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการใชว้สัดุ 
 ส้ินเปลือง 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั 
กลุ่มปัญหาการใชว้สัดุ
ส้ินเปลือง 
1. ประสบการณ์ 0.249 13.58%(0.135) 0.034 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.105 13.58%(0.135) 0.014 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.309 13.58%(0.135) 0.042 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.126 13.58%(0.135) 0.017 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.003 13.58%(0.135) 0.000 
6. ฐานะทางการเงิน 0.003 13.58%(0.135) 0.000 
7. บุคลากรหลกั 0.003 13.58%(0.135) 0.000 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0204 13.58%(0.135) 0.028 
รวม 0.135 
 
ตารางท่ี 4.35 การถ่วงน ้าหนกัค่าความส าคญัของคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาความล่าชา้ใน 
 งานก่อสร้าง 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั 
กลุ่มปัญหาความล่าชา้ใน
งานก่อสร้าง 
1. ประสบการณ์ 0.166 14.77%(0.147) 0.024 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.166 14.77%(0.147) 0.024 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.228 14.77%(0.147) 0.034 
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ตารางท่ี 4.35  (ต่อ) 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั 
กลุ่มปัญหาความล่าชา้ใน
งานก่อสร้าง 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.002 14.77%(0.147) 0.000 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.002 14.77%(0.147) 0.000 
6. ฐานะทางการเงิน 0.103 14.77%(0.147) 0.015 
7. บุคลากรหลกั 0.124 14.77%(0.147) 0.018 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.208 14.77%(0.147) 0.031 
รวม 0.147 
 
ตารางท่ี 4.36 การถ่วงน ้าหนกัค่าความส าคญัของคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาความถูกตอ้ง 
 ของงานก่อสร้าง 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั 
กลุ่มปัญหาความถูกตอ้ง
ของงาน 
1. ประสบการณ์ 0.255 22.34%(0.223) 0.057 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.068 22.34%(0.223) 0.015 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.148 22.34%(0.223) 0.033 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.068 22.34%(0.223) 0.015 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.002 22.34%(0.223) 0.001 
6. ฐานะทางการเงิน 0.002 22.34%(0.223) 0.001 
7. บุคลากรหลกั 0.094 22.34%(0.223) 0.021 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.362 22.34%(0.223) 0.081 
รวม 0.223 
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ตารางท่ี 4.37 การถ่วงน ้าหนกัค่าความส าคญัของคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาการเมือง 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั กลุ่มปัญหาการเมือง 
1. ประสบการณ์ 0.367 14.21%(0.142) 0.052 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.003 14.21%(0.142) 0.000 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.220 14.21%(0.142) 0.031 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.110 14.21%(0.142) 0.016 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.110 14.21%(0.142) 0.016 
6. ฐานะทางการเงิน 0.003 14.21%(0.142) 0.000 
7. บุคลากรหลกั 0.184 14.21%(0.142) 0.026 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.003 14.21%(0.142) 0.000 
รวม 0.142 
 
ตารางท่ี 4.38 การถ่วงน ้าหนกัค่าความส าคญัของคุณสมบติัตามเกณฑก์ลุ่มปัญหาอุบติัเหตุในงาน 
 ก่อสร้าง 
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
ค่าความส าคญั ผลคุณค่า
ความ 
ส าคญั 
คุณสมบติั 
กลุ่มปัญหาอุบติัเหตุในงาน
ก่อสร้าง 
1. ประสบการณ์ 0.282 9.13%(0.091) 0.026 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.003 9.13%(0.091) 0.000 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ 0.125 9.13%(0.091) 0.011 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.099 9.13%(0.091) 0.009 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง 0.003 9.13%(0.091) 0.000 
6. ฐานะทางการเงิน 0.003 9.13%(0.091) 0.000 
7. บุคลากรหลกั 0.151 9.13%(0.091) 0.014 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง 0.334 9.13%(0.091) 0.030 
รวม 0.091 
 
น าค่าถ่วงน ้ าหนักของคุณสมบติัท่ีไดจ้ากทุกเกณฑ์กลุ่มปัญหามารวมกนัจะไดค้่าความส าคญัของ
คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
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เขตอ าเภอสูงเนิน รายละเอียดตามตารางท่ี 4.39และสามารถค านวณเป็นสัดส่วนค่าถ่วงน ้ าหนกัเป็น
ร้อยละไดต้ามรูปท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.39 การถ่วงน ้าหนกัของแต่ละคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง 
คุณสมบติัในการคดัเลือก 
ค่าถ่วงน ้ าหนกัของแต่ละคุณสมบติัตามแต่ละเกณฑปั์ญหา 
กลุ่
มปั
ญห
าข
าด
แค
ลน
วสั
ดุ 
กลุ่
มปั
ญห
าข
าด
แค
ลน
บุค
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กร
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ดุสิ้
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ปลื
อง
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าช
า้ใ
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าน
ก่อ
สร้
าง
 
กลุ่
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าค
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มถู
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อ้ง
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กลุ่
มปั
ญห
าก
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เมื
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กลุ่
มปั
ญห
าอุ
บตัิ
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ตุใ
นง
าน
ก่อ
สร้
าง
 
รว
ม 
1. ประสบการณ์ 0.016 0.020 0.034 0.025 0.057 0.052 0.026 0.229 
2. ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู ่ 0.010 0.020 0.014 0.025 0.015 0.000 0.000 0.085 
3. ความเช่ียวชาญในการบริหาร 
โครงการ 
0.013 0.044 0.042 0.034 0.033 0.032 0.011 0.208 
4. ผลงานโครงการท่ีผา่นมา 0.000 0.000 0.017 0.000 0.015 0.016 0.009 0.058 
5. ความสมัพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุ 
ก่อสร้าง 
0.032 0.000 0.000 0.000 0.001 0.016 0.000 0.050 
6. ฐานะทางการเงิน 0.027 0.020 0.000 0.015 0.001 0.000 0.000 0.064 
7. บุคลากรหลกั 0.000 0.034 0.000 0.018 0.021 0.026 0.014 0.114 
8. ความเช่ียวชาญเทคนิคการ 
ก่อสร้าง 
0.007 0.016 0.028 0.031 0.081 0.000 0.030 0.192 
รวม 0.105 0.155 0.135 0.148 0.223 0.143 0.091 1.000 
 
 ผลท่ีไดจ้ากค่าถ่วงน ้าหนกัของทุกคุณสมบติัตามเกณฑ์กลุ่มปัญหาแต่ละกลุ่มมารวมกนั คือ 
ค่าถ่วงน ้าหนกัของคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง ซ่ึงสามารถแปลงค่าท่ีไดเ้ป็นสัดส่วน
ร้อยละ ไดด้งัรูปท่ี 4.12  
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รูปท่ี 4.12 ค่าถ่วงน ้าหนกัความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา 
  
จากการหาค่าถ่วงน ้ าหนกัความส าคญัของคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมา คุณสมบติั
ประสบการณ์มีความส าคญัท่ีสุด ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่เกณฑ์การคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมาให้
ความส าคญัในเร่ืองของคุณสมบติัด้านประสบการณ์มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่คุณสมบติัความ
เช่ียวชาญในการบริหารโครงการและคุณสมบติัความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้างตามล าดบัท่ี
สามารถน ามาแกไ้ขหรือจดัการกบัปัญหาอ่ืน ๆ ได ้ 
 4.2.11  สรุป 
 จากการวิเคราะห์คุณสมบติัของผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีความสามารถในการป้องกนัปัญหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน
จงัหวดันครราชสีมา ดว้ยกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ประยุกต ์เพื่อน ามาเป็นค่าถ่วงน ้ าหนกั
ของหลักเกณฑ์ในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา  พบว่ามีเกณฑ์คุณสมบติัเรียงล าดบัตามค่าถ่วง
น ้าหนกัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 
  1)  ประสบการณ์  22.90% 
  2)ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ  20.85% 
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  3)ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง  19.23% 
  4)บุคลากรหลกั  11.39% 
  5)ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบอยู ่ 8.50% 
  6)ฐานะการเงิน  6.37% 
  7)ผลงานโครงการท่ีผา่นมา  5.77% 
  8)ความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง  4.99% 
 สัดส่วนค่าถ่วงน ้ าหนกัท่ีได้จากการวิจยัน้ีสามารถน าไปใช้ในการคดัเลือกและจดัอนัดบั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดั
นครราชสีมา  ซ่ึงท าให้โครงการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีแนวโนม้สามารถป้องกนัปัญหาระหวา่งการก่อสร้างได ้
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บทที ่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเกณฑก์ารคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงความความส าคญัของ
ปัญหาและคุณสมบติัท่ีสามารถป้องกนัหรือบรรเทาแต่ละปัญหา โดยศึกษาจากแบบสอบถามและ
ประสบการณ์ตรงของผู ้ศึ กษา เอง  ซ่ึ งผู ้ศึ กษาได้ส รุปผลการศึกษาเกณฑ์การคัด เ ลือก
ผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เพื่อหา
แนวทางในการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีลกัษณะอนัพึงประสงคข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ในส่วนท่ีส าคญัดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเกณฑ์การคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น
ประยุกต์ได้ค่าถ่วงน ้ าหนักคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา เรียงล าดับตามค่าถ่วง
น ้าหนกัจากมากไปนอ้ยกล่าวคือ 
 1) ประสบการณ์  22.90%โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส าหรับการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา เป็นงาน
โครงสร้างพื้นฐานหลกั ไดแ้ก่  ถนนลาดยางธรรมดา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
หนา 0.15 เมตรท่อหรือรางระบายน ้ า สะพานคอนกรีตงานขุดลอกคลอง ซ่ึงเป็นงาน
ก่อสร้างท่ีทุกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งด าเนินการให้ครอบคลุมพื้นท่ีของ
ตนเอง ดังนั้ นผูรั้บเหมาก่อสร้างทุกรายจึงจ าเป็นท่ีจะต้องเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์
สามารถท างานท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัไดถู้กตอ้งแลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2) ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ  20.85%ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาไดพ้ิจารณาใน
เร่ืองของความสามารถในส่วนของการผสมผสานความเช่ียวชาญกบัประสบการณ์ท่ีสั่ง
สมมา ท่ีจะท าให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุนความ
เช่ียวชาญในความเป็นมืออาชีพ และแนวทางการด าเนินการท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการในการ
ควบคุมและบริหารโครงกรรวมทั้งการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการ
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ก่อสร้างได้เป็นอย่างดีรวมถึงเร่ืองการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง โครงสร้างการ
บริหารโครงการและการบริหารจดัการอ่ืน ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ผูรั้บเหมารายน้ีจะสามารถ
ท างานตั้งแต่ตน้จนจบได ้
 3) ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง  19.23% ในส่วนน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาพิจารณาวา่ 
แมง้านก่อสร้างหลกัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นงานท่ีไม่แตกต่างกนัและ
เคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างมาแลว้ แต่ถา้หากผูรั้บเหมาเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ
ในเร่ืองของเทคนิคการก่อสร้างมากเท่าไรยิ่งสร้างความมัน่ใจว่าจะสามารถท างาน
ก่อสร้างใหส้ าเร็จได ้   
 4) บุคลากรหลัก  11.39% ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกส่วนหน่ึงเช่นเดียวกัน 
หากในหน่วยงานของผูรั้บเหมาไม่มีบุคลากรส าหรับการประสานงานกับเจ้าของ
โครงการ วิศวกรส าหรับควบคุมงานก่อสร้าง คนงานท่ีเขา้ใจวิธีการขั้นตอนของงาน
ก่อสร้างแลว้ก็จะไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 5) ปริมาณงานทีรั่บผดิชอบอยู่  8.50%กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาพิจารณาวา่อาจมีผูรั้บเหมาบาง
รายท่ีรับงานก่อสร้างไวใ้นปริมาณท่ีมากเกินกวา่ความสามารถของตนเองจะด าเนินการ
ได้ ซ่ึงบางคร้ังแม้ว่าจะเป็นผู ้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญดี แต่หากไม่มี
ทรัพยากรมากพอในการรับงานก่อสร้างอาจเกิดปัญหาข้ึนระหวา่งการก่อสร้างได ้
 6) ฐานะการเงิน  6.37% ในส่วนน้ีจะตอ้งมีรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึงความมัน่คงของ
สถานะและสภาพคล่องทางการเงินของผูรั้บเหมาแนบประกอบการพิจารณาดว้ย เพื่อ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เจา้ของโครงการไดเ้ห็นวา่ผูรั้บเหมามีเงินทุนหมุนเวียนท่ี
จะสามารถด าเนินการก่อสร้างไดจ้นแลว้เสร็จ 
 7) ผลงานโครงการที่ผ่านมา  5.77%กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาพิจารณาว่าจะต้องมีหนังสือ
รับรองผลงานการก่อสร้างแนบมาจากเจา้ของโครงการท่ีผูรั้บเหมาท างานแลว้เสร็จเพื่อ
เป็นการสร้างความเช่ือมนัใหเ้จา้ของโครงการรายใหม่ไดพ้ิจารณาวา่มีผลงานหรือเคยมี
ประวติัการเป็นผูทิ้้งงานของทางราชการหรือไม่ 
 8) ความสัมพนัธ์กบัผู้ค้าวสัดุก่อสร้าง  4.99%โดยปกติแลว้ผูรั้บเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่จะ
มีร้านคา้วสัดุก่อสร้างท่ีติดต่อซ้ือขายกนัเป็นประจ าเน่ืองจากจะไดร้าคาท่ีค่อนขา้งต ่าท า
ใหต้น้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างนอ้ยตามไปดว้ย จะมีผลในการช่วยลดปัญหาทางดา้น
การเงินใหผู้รั้บเหมามีก าไรในการรับงานก่อสร้างนั้นๆ มากข้ึนตามไปดว้ย ส าหรับใน
กรณีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหากผูรั้บเหมารายนั้นเป็นเป็นผูรั้บเหมาท่ีเป็นคน
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ในทอ้งถ่ินนั้นและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง ยิ่งจะท าให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง
ทางการก่อสร้างมาก 
ผลจากการศึกษาพบว่าค่าถ่วงน ้ าหนกัของคุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา มี 3 จาก 
8 คุณสมบติัท่ีมีน ้ าหนกัสูง และรวมกนัมีค่าถึง 62.98% ไดแ้ก่ (1)  ประสบการณ์  ร้อยละ 22.90  (2)  
ความเช่ียวชาญในการบริหารโครงการ  ร้อยละ 20.85  และ (3)  ความเช่ียวชาญเทคนิคการก่อสร้าง
ร้อยละ 19.23ส่วนดา้น บุคลากรหลกั ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบอยู่ ฐานะการเงินผลงานโครงการท่ี
ผ่านมา และความสัมพนัธ์กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้าง มีค่าน ้ าหนักรวมเพียง 37.12% และลดหลัน่กนั
ตามล าดับ  ผลจากการวิจัย น้ีสามารถน าไปใช้เ ป็นเกณฑ์ในการคัด เ ลือกและจัดอันดับ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต  จงัหวดันครราชสีมา
และพื้นท่ีใกลเ้คียงได ้ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาข้า งต้นผู ้วิจ ัย เ ห็นว่า เพื่อให้การคัดเลือกผู ้รับเหมาก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมามีความ
เขม้แขง็ ควรพิจารณาปรับปรุงในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
5.2.1  ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
(1) เน่ืองจากการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เป็นงานโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอ้งก่อสร้างตามรูปแบบรายการท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือตามแบบแปลนท่ีตรง
กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้น ๆ ประกอบกบัเพื่อสนองต่อความตอ้งการ 
บรรเทาความเดือดร้อน และบริการประชาชนในท้องถ่ินซ่ึงส่ิงก่อสร้าง
สาธารณูปโภคเหล่านั้นจะตอ้งมีความคงทนและถาวร ดงันั้นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินควรน าเกณฑ์คุณสมบติัในการคดัเลือกผูรั้บเหมาดา้นต่าง ๆ มา
พิจารณาประกอบดว้ยนอกเหนือจากคุณสมบติัทางดา้นประสบการณ์ โดยให้
ความส าคญัในทุกๆ ดา้นเท่ากนัหรือใกล้เคียงกนั เพื่อให้ไดส่ิ้งก่อสร้างท่ีมี
ความคงทนแขง็แรงถูกตอ้งตามแบบแปลนและเป็นการใชจ่้ายงบประมาณได้
โดยประหยดั 
(2) จากวิธีวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นประยุกต์ผูว้ิจยัคิดว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการตดัสินใจและหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นการ
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น าไปคัดเลือกผู ้รับเหมาย่อยการคัดเลือกวัสดุในงานก่อสร้างและการ
น าไปใชใ้นการออกแบบและก่อสร้างก็ไดเ้ช่นเลือกระบบก่อสร้าง 2 ระบบวา่
ระบบไหนดีและเหมาะสมกว่ากนัหรือการเลือกเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ใน
การก่อสร้างก็สามารถท าไดเ้ช่นกนั 
5.2.2  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรท าการวิจยัต่อโดยน าวิธีวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นประยุกต์น้ี
ไปคดัเลือกผูรั้บเหมาซ่ึงเป็นลกัษณะของขอ้มูลอ่ืนเช่นเป็นลักษณะระบบออกแบบและอ่ืนๆอีก
มากมายเกณฑต่์างๆอาจจะตอ้งเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมตามลกัษณะโครงการซ่ึงผูว้ิจยัคิดวา่จะตอ้งมีค่า
ความต่างของค่าน ้ าหนกับางตวัซ่ึงจะช่วยให้เกิดฐานขอ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึนในวงการก่อสร้างและ
ผูว้ิจยัคิดวา่ควรจะน าวิธี AHP ไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเป็นทางดา้นความคิดเห็นให้
มากเพราะวา่เป็นขอ้ดีของวธีิน้ี 
 
5.3  ข้อจ ากดัในการน าไปใช้ 
 แบบสอบถามท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์ส าหรับผูรั้บเหมาก่อสร้าง จ านวน 10 ฉบบั ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 13 ฉบบั เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน  
จงัหวดันครราชสีมา ดงันั้นผลท่ีไดจึ้งเหมาสมท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีมีขนาดพื้นท่ี จ  านวนประชากร งบประมาณใกลเ้คียงกบัอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมามาก
ท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการก่อสร้าง 
เร่ือง เกณฑ์การคัดเลอืกผู้รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสีมา 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างการก่อสร้าง 
เร่ือง เกณฑ์การคัดเลอืกผู้รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสีมา 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการคัดเลือกผู ้รับเหมาก่อสร้างงาน
สาธารณูปโภคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา เพื่อน าผล
ท่ีได้มาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยเน้นผูต้อบแบบสอบถามเป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง  แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนท่ี 2  ปัญหาของผูรั้บเหมาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค 
 ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม
น้ี และขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามน าใส่ซองเอกสารท่ีแนบมาและส่งกลบัโดยเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารโครงการก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภคต่อไป และหากท่านประสงคต์อ้งการผลการศึกษา สามารถติดต่อผูท้  าการวิจยัได้
ตามท่ีระบุไวข้า้งทา้ย 
 
 
          ผูศึ้กษา 
        นายเทอดศกัด์ิ  มวมขนุทด 
   นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
   คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
087 - 248 - 3469 
E – mail :therdsakm@hotmail.com 
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ส่วนท่ี  1 ขอ้มลูทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  กรุณากรอกขอ้ความหรือเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   [  ]  หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี 
1. เพศ 
[  ]  ชาย    [  ] หญิง 
2. อาย ุ 
[  ] ต ่ากวา่ 20 ปี   [  ] 20 – 25 ปี 
[  ] 26 – 30 ปี   [  ] 31 – 35 ปี 
[  ] 36 – 40 ปี   [  ] มากกวา่ 40 ปี 
3. ระดบัการศึกษา 
[  ] ระดบั ปวช.   [  ] ระดบั ปวส. 
[  ] ระดบัปริญญาตรี   [  ] สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
4. ต าแหน่ง  ........................................................บริษทั..................................................................... 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนั 
[  ] ไม่เกิน 2 ปี   [  ] มากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 
[  ] มากกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี  [  ] มากกวา่ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี 
[  ] มากกวา่ 8 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี [  ] มากกวา่ 10 ปี  
6. ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน 
[  ] ไม่เกิน 5 ปี   [  ] มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
[  ] มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี [  ] มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 
[  ] มากกวา่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี [  ] มากกวา่ 25 ปี  
7. องคก์รของท่านด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรูปแบบใด 
[  ] เจา้ของคนเดียว [  ] หา้งหุน้ส่วน [  ] บริษทั/จ ากดั มหาชน 
8. องคก์รของท่านด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาแลว้เป็นเวลาก่ีปี 
[  ] ไม่เกิน 5 ปี   [  ] มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10  ปี 
[  ] มากกวา่ 10 ปี 
9. ประเภทของงานก่อสร้างท่ีท่านรับประกอบธุรกิจรับเหมามากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 
[  ] งานก่อสร้างอาคาร   [  ] งานก่อสร้างถนน สะพาน 
[  ] งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค [  ] งานก่อสร้างโรงงาน 
10. องคก์รของท่านใชวิ้ธีใดในการติดต่อรับงานหรือด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
[  ] ติดต่อตกลงหรือประมูลรับงานกบัผูว้า่จา้ง 
[  ] รับเหมาช่วงจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ืน 
[  ] ทั้ง 2 แบบ คือ ติดต่อตกลงเองและรับเหมาช่วงจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ืน 
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ส่วนท่ี 2 ปัญหาของผูรั้บเหมาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค 
ค าช้ีแจง 1  โปรดท าเคร่ืองหมาย เพ่ือระบุระดบัความถี่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างงาน 
สาธารณูปโภคในโครงการตามความเห็นของท่าน โดยก าหนดระดบัความถี่ของปัญหา
คร้ังน้ี 
1.  ไม่เคยเกิดข้ึนเลย     
2.  เกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง  
3.   เกิดข้ึนบา้ง  
4.   เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 
5.เกิดข้ึนบ่อยท่ีสุด   
 
ตารางท่ี 2.1 ความถ่ีของปัญหาท่ีเกิดระหวา่งการก่อสร้าง 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้าง 
ความถ่ีของปัญหา 
1 2 3 4 5 
1. ปัญหาขาดแคลนวสัดุ      
2. ปัญหาขาดแคลนแรงงาน      
3. ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ / ช่างเทคนิค      
4. ปัญหาขาดแคลนวิศวกรท่ีมีความสามารถ      
5. ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง      
6. ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผูรั้บเหมา      
7. ปัญหาใชว้สัดุส้ินเปลืองผิดปกติ      
8. ปัญหาเคร่ืองจกัรไม่มีประสิทธิภาพ      
9. ปัญหาการส่ือสารผิดพลาดในการท างาน      
10. ปัญหาแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน      
11. ปัญหาก่อสร้างผิดแบบ      
12. ปัญหางานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด      
13. ปัญหาถกูระงบังานก่อสร้างจากทางราชการ      
14. ปัญหาความล่าชา้ของงานก่อสร้าง      
15. ปัญหาการเมือง      
16. ปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง       
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง2   โปรดท าเคร่ืองหมาย เพ่ือระบุระดบัความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ
ก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในโครงการตามความเห็นของท่าน โดยก าหนดระดบัความ
รุนแรงของปัญหาคร้ังน้ี 
 
1. ไม่เสียหายเลย ไม่มีมูลค่าความเสียหาย                                                                               
ไม่กระทบสายงานวิกฤต                                          
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
2. เสียหายนอ้ย มลูค่าเสียหาย ต ่ากวา่ 50,000 บาท                                        
ไม่กระทบสายงานวิกฤต                                           
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. เสียหายปานกลาง มลูค่าเสียหายมากกวา่ 50,000 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท                                       
ไม่กระทบสายงานวิกฤต                                           
คุณภาพงานเสียหาย  สามารถแกไ้ขกลบัคืนได ้
4. เสียหายมาก มลูค่าเสียหายมากกวา่ 200,000 แต่ไม่เกิน 500,000 บาท                                       
กระทบสายงานวิกฤต   แกไ้ขคืนไม่ได ้                                             
คุณภาพเสียหาย สามารถแกไ้ขกลบัคืนได ้
5. เสียหายหนกัมาก มลูค่าเสียหายมากกวา่ 500,000 บาท ข้ึนไป                                       
กระทบสายงานวิกฤต   แกไ้ขคืนไม่ได ้                                             
คุณภาพเสียหาย แกไ้ขคืนไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.2 …… 
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โปรดระบุระดบัความรุนแรงลงในตารางน้ี 
 
 ตารางท่ี 2.2 ความรุนแรงของปัญหาท่ีเกิดระหวา่งการก่อสร้าง 
 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้าง 
ความรุนแรงของปัญหา 
1 2 3 4 5 
1. ปัญหาขาดแคลนวสัดุ      
2. ปัญหาขาดแคลนแรงงาน      
3. ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ / ช่างเทคนิค      
4. ปัญหาขาดแคลนวิศวกรท่ีมีความสามารถ      
5. ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง      
6. ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของผูรั้บเหมา      
7. ปัญหาใชว้สัดุส้ินเปลืองผิดปกติ      
8. ปัญหาเคร่ืองจกัรไม่มีประสิทธิภาพ      
9. ปัญหาการส่ือสาสารผิดพลาดในการท างาน      
10. ปัญหาแบบก่อสร้างไม่ถูกตอ้งไม่ชดัเจน      
11. ปัญหาก่อสร้างผิดแบบ      
12. ปัญหางานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด      
13. ปัญหาถกูระงบังานก่อสร้างจากทางราชการ      
14. ปัญหาความล่าชา้ของงานก่อสร้าง      
15. ปัญหาการเมือง      
16. ปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง       
 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
จบแบบสอบถามขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการท าวิจยัคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก ข 
เร่ือง เกณฑ์การคัดเลอืกผู้รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสีมา 
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ภาคผนวก ข 
เร่ือง เกณฑ์การคัดเลอืกผู้รับเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสีมา 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีสามารถป้องกัน
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้างได้ เพื่อน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ประกอบกบัความส าคญัของ
ปัญหาท่ีสรุปไดจ้ากการศึกษาเบ้ืองตน้เพื่อน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์จดัล าดบัความส าคญัของคุณสมบติั
ในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอ
สูงเนิน โดยเน้นผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นผู ้ท่ี มีหน้า ท่ีรับผิดชอบเก่ียวข้องกับการคัดเลือก
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างของโครงการแต่ละโครงการ ไม่เกิน 2,000,000 
บาท แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2  หลกัเกณฑค์ดัเลือกผูรั้บเหมาในองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีสามารถป้องกนัปัญหาได ้
ผูว้จิยัของกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดใ้หข้อ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม 
น้ี และขอความอนุเคราะห์ช่วยตอบกลบัโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีได้รับจะเป็น
ประโยชน์กับการพฒันาการบริหารโครงการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคต่อไป และหากท่าน
ประสงคต์อ้งการผลการวจิยั สามารถติดต่อผูท้  าการวจิยัไดต้ามท่ีระบุไวข้า้งทา้ย 
 
ผูศึ้กษา 
        นายเทอดศกัด์ิ  มวมขนุทด 
   นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
   คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
087 -  248 - 3469 
E – mail :therdsakm@hotmail.com 
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ส่วนท่ี  1 ขอ้มลูทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  กรุณากรอกขอ้ความหรือเขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่อง   [  ]  หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี 
 
1. เพศ 
[  ]  ชาย    [  ] หญิง 
2. อาย ุ 
[  ] ต ่ากวา่ 20 ปี   [  ] 20 – 25 ปี 
[  ] 26 – 30 ปี   [  ] 21 – 35 ปี 
[  ] 36 – 40 ปี   [  ] มากกวา่ 40 ปี 
3. ระดบัการศึกษา 
[  ]   ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา  [  ] ระดบัมธัยมศึกษา 
[  ] ระดบั ปวช.   [  ] ระดบั ปวส. 
[  ] ระดบัปริญญาตรี   [  ] สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
4. ต าแหน่ง  ................................................................หน่วยงาน........................................................ 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนั 
[  ] ไม่เกิน 2 ปี   [  ] มากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 
[  ] มากกวา่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี  [  ] มากกวา่ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี 
[  ] มากกวา่ 8 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี [  ] มากกวา่ 10 ปี  
6. ประสบการณ์ทั้งหมดในการท างาน 
[  ] ไม่เกิน 5 ปี   [  ] มากกวา่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
[  ] มากกวา่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี [  ] มากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 
[  ] มากกวา่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี [  ] มากกวา่ 25 ปี  
       7. ปัญหาใดท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างงานสาธารณูปโภค 
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[  ]  ไม่มีผูรั้บเหมารายใดท่ีมีคุณสมบติัผา่นเกณฑท์างเทคนิคขั้นต ่าท่ีโครงการก าหนด 
[  ]  ไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบราคาจากขอ้มลูท่ีผูรั้บเหมาเสนอมาได ้
[  ]  ผูรั้บเหมาทุกรายเสนอราคาสูงกวา่ราคากลางท่ีโครงการก าหนด 
[  ]  ผูรั้บเหมาทุกรายเสนอราคาต ่ากวา่ราคากลางมากเกินไป 
[  ]  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 2  คุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีสามารถป้องกนัปัญหาได ้
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย เพ่ือระบุระดบัคุณสมบัตขิองผูรั้บเหมาท่ีท่านเห็นวา่สามารถ
ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคในโครงการ  
(ใน 1 ปัญหาสามารถระบุคุณสมบติัไดม้ากวา่ 1 ค าตอบ ) ดงัขอ้มลูน้ี 
 
  
คุณสมบติัของผูรั้บเหมาท่ีสามารถป้องกนัปัญหาได ้
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ปัญหาของผูรั้บเหมาท่ีพบในงาน
ก่อสร้าง 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. ปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนวสัดุ         
2. ปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนแรงงาน         
3. ปัญหาการใชว้สัดุส้ินเปลือง         
4. ปัญหาความล่าชา้ในงานก่อสร้าง         
5. ปัญหาความถกูตอ้งของงาน         
6. ปัญหาการเมือง         
7. ปัญหาอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง         
 
 
 
จบแบบสอบถามขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการท าวิจยัคร้ังน้ี 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
 นายเทอดศกัด์ิ  มวมขุนทด  เกิดเม่ือวนัท่ี 13  ธนัวาคม 2509  ส าเร็จการศึกษาเทคโนโลยี
บณัฑิต  (การจดัการผงัเมือง)  จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ปี พ.ศ.  2549  ไดเ้ขา้
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (การ
บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ในปี พ.ศ.  2554  ปัจจุบนั
รับราชการท่ีเทศบาลต าบลสูงเนิน  อ าเภอสูงเนิน  จงัหวดันครราชสีมา  ต าแหน่ง  นกับริหารงาน
ช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
